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استراتيجية مقترحة للاعتماد الأكاديمي بالجامعات الفلسطينية من وجهة 
نظر أعضاء هيئة التدريس فيها
�أ.د. زياد بركات 
الملخص:
هدفت �لدر��سة �لحالية �إلى ��ستطلاع عينة من �أع�ساء هيئة �لتدري�ض في بع�ض �لجامعات �لفل�سطينية 
ح��ول مج��الت �ل�ستر�تيجية �لمقترح��ة للاعتماد �لأكاديم��ي في هذه �لجامع��ات، تكونت عين��ة �لدر��سة من 
(291) ع�س��و هيئ��ة تدري�ض في بع�ض �لجامع��ات �لفل�سطينية، لتحقيق هدف �لدر��س��ة طبقت ��ستبانة مكونة 
م��ن (96) فق��رة عل��ى �أف��ر�د �لدر��س��ة، وه��ي موزع��ة �إلى (9) مجالت، ه��ي: �لروؤي��ة و�لأه��د�ف، و�لإد�رة، 
و�لتجهيز�ت، و�لمكتبة، �لبر�مج �لدر��س��ية، و�أع�س��اء هيئة �لتدري�ض، و�س��روط �لقبول و�لت�سجيل، و�لخدمات 
�لطلابي��ة، ونظ��ام �لتقويم و�لمتحانات. وق��د خل�ست نتائج �لدر��سة �إلى �أن تقدي��ر�ت �أفر�د عينة �لدر��سة 
كان��ت كبيرة ومهم��ة على �لمجالت: �لروؤي��ة و�لأهد�ف، و�لبر�م��ج �لدر��سية، و�أع�ساء هيئ��ة �لتدري�ض، بينما 
كان��ت هذه �لتقدي��ر�ت متو�سطة على �لمج��الت: �لإد�رة، و�لخدمات �لطلابية، ونظ��ام �لتقويم و�لمتحانات، 
و�لمكتبة، و�لمجموع �لكلي، في حين كانت هذه �لتقدير�ت غير مهمة على �لمجالين: �لتجهيز�ت، و�سروط �لقبول 
و�لت�سجي��ل. وم��ن جهة �أخ��رى �أظهرت �لنتائج وج��ود فروق د�لة �إح�سائي��ًا في م�ستوى تقدي��ر�ت �أفر�د عينة 
�لدر��س��ة لمجالت �ل�ستر�تيجية �لمقترحة للاعتماد �لأكاديمي تبع��ًا لمتغير �لجن�ض، وذلك ل�سالح �لذكور على 
�لمج��الت: �لروؤي��ا و�لأهد�ف، و�لبر�م��ج �لدر��سية، ونظام و�لتق��ويم و�لمتحانات، ول�سال��ح �لإناث على بقية 
�لمج��الت و�لمجم��وع �لكلي. ووج��ود فروق د�ل��ة �إح�سائيًا بين ه��ذه �لتقدير�ت تبع��ًا لمتغ��ير �لتخ�س�ض �لعلمي 
ل�سال��ح �لتخ�س�س��ات �لنظرية، وذل��ك على �لمجال��ين: �لروؤية و�لأه��د�ف، و�لتجهيز�ت، ول�سال��ح �لتخ�س�سات 
�لعلمي��ة عل��ى �لمجالين: �لمكتب��ة، و�لخدمات �لطلابية، بينما ع��دم وجود فروق جوهرية عل��ى بقية �لمجالت 
و�لمجم��وع �لكل��ي. كما �أظه��رت �لنتائج وجود فروق بين متو�سط��ات تقدير�ت �أفر�د عين��ة �لدر��سة تبعًا لمتغير 
�لموؤه��ل �لعلم��ي ل�سالح حملة �لدكت��ور�ة على �لمج��الت: �لإد�رة، و�لتجهيز�ت، و�لمكتب��ة، و�لبر�مج �لدر��سية، 
و�أع�س��اء هيئة �لتدري�ض، و�سروط �لقبول و�لت�سجيل، و�لمجموع �لكلي، وعدم وجود فروق جوهرية على باقي 
�لمج��الت، �أم��ا بخ�سو�ض متغير �لرتبة �لعلمية فقد بينت �لنتائج وج��ود فروق بين متو�سطات تقدير�ت �أفر�د 
�لعينة ل�سالح ذوي رتبة �لأ�ستاذ وذلك على جميع �لمجالت و�لمجموع �لكلي.
�لكلمات �لمفتاحية:
 �ل�ستر�تيجية، �لعتماد �لأكاديمي، �لجودة �ل�ساملة
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A Proposed Strategy for Academic Accreditation at Palestinian 
Universities from the Faculty Members’ Perspective 
Abstract:
This study aimed to identify the opinion of a sample of faculty members in 
some Palestinian universities about the  proposed strategy for academic 
accreditation in these universities. The study sample consisted of (192) faculty 
members in some Palestinian universities, and a questionnaire of (69) items 
was developed and distributed to the sample of the study. The questionnaire 
items covered (9) variables: Vision, goals, administration, equipment, library, 
study programs, faculty members, terms and conditions of admission and 
registration, student services and evaluation system and exams. Results of 
the study showed that the responses of the study participants were high 
and significant regarding these areas: vision,  goals,  study programs and 
faculty members, while on the participants’ responses were lower regarding 
administration, student services, evaluation system and exams, and the 
library, and the grand total.  On the other hand, the participants’ responses 
were not important regarding equipment, and terms and conditions of 
admission. Similarly, the results revealed statistically significant differences 
in the participants’ responses regarding the proposed strategy for academic 
accreditation based on the gender variable in favor of males regarding  vision, 
goals,  study programs, evaluation system and exams, and in favor of females 
in the other areas and the grand total. The results also showed statistically 
significant differences in the participants’ responses regarding specialty in 
favor of humanities in these areas: vision and goals, and equipment, and 
in favor of scientific disciplines in these areas: the library, student services, 
whereas  there are no significant differences in the other areas and the grand 
total.
The results also showed differences among the study sample based on the 
academic degree  variable in favor of PhD holders regarding administration, 
equipment, library, study programs, faculty members, and the terms and 
conditions of admission and registration, and the grand total, whereas  there 
are no significant differences in the other areas. As for the academic rank 
variable, results showed there were  differences between the means in favor 
of those of the rank of professor, regarding all areas the grand total.
Keywords: 
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المقدمة:
عندما ت�سبح �لجودة �أ�سا�سا للمناف�سة، �سيرتبط تقدم �أي موؤ�س�سة بمدى �لنجاح في جعل �لجودة �سبيًلا 
لتحقي��ق �أعل��ى فاعلية وكف��اءة د�خل �لموؤ�س�سة حت��ى تتمكن من �ل�ستجاب��ة لتد�عي��ات و��ستحقاقات �لعولمة 
و�لمناف�س��ة، وبما �أن �لج��ودة من �لمهام �لمرتبطة ب�سورة مبا�سرة بالأد�ء �لإد�ري وه��ي من م�سوؤولياتها �لمبا�سرة 
�لت��ي يجب �أن يخطط له��ا ��ستر�تيجيًا، و�أن يتم تطبيق مبادئ �لجودة في جميع مر�حل �لموؤ�س�سة وت�سكيلاتها، 
لق��د �سه��د �لرب��ع �لأخير م��ن �لقرن �لما�س��ي تو�سعًا  كب��ير�ً وهائًلا في �لتعلي��م �لعالي، دون وج��ود قو�عد ونظم 
ت�سب��ط نوعية ه��ذ� �لتو�سع، ومع ذلك بذلت �لكثير من �لجامعات في معظ��م دول �لعالم منذ هذ� �لوقت جهود�ً 
متعددة �إما بغر�ض زيادة قدرتها في �لتغلب على ما تو�جهه من م�سكلات؛ �سو�ء كانت مرتبطة ب�سيا�سات �لقبول 
فيها، �أم ب�سيا�ستها �لتمويلية �أم با�ستر�تيجياتها للتعليم و�لتعلم، �أم باإمكاناتها �لمادية و�لب�سرية، �أم ب�سيا�سات 
�لتق��ويم فيه��ا، �أم ب�سيا�ساته��ا �لإد�رية وغير ذلك، و�إما بغر�ض زيادة قدرتها عل��ى �لرتقاء باأد�ء كل ما يتعلق 
بمجال كل �سيا�سة من �ل�سيا�سات �لم�سار �إليها من خلال ��ستمر�ر عمليات �لتح�سين و�لتطوير حتى ولو لم توجد 
م�س��كلات �أو معوق��ات تتطل��ب �لمو�جهة، ومن �لطبيع��ي �أن تتز�يد معدلت بذل هذه �لجه��ود مع تز�يد حدة ما 
تو�جهه �لجامعات من تحديات ومتغير�ت تت�سم في معظمها ب�سبغة عالمية �أكثر منها محلية، وذلك حتى تتمكن 
تلك �لموؤ�س�سات �لجامعية من �سمان زيادة فعاليتها في تحقيق �أهد�فها، ف�سًلا عن زيادة قدر�تها �لتناف�سية �لتي 
توؤهله��ا بالفع��ل �إلى �لتميز �لت��ي �أ�سبحت مطالبة به با�ستمر�ر عل��ى كافة �لم�ستويات محلي��ًا وعربيًا و�إقليميًا 
وعالميًا. 
�أ�سب��ح تق��ويم �لتعليم �لع��الي (noitacudE  ytisrevinU  fO  tnemssessA) عل��ى �لم�ستوى �لعالمي 
ج��زء�ً ل يتج��ز�أ من �لعملية �لتعليمية، كم��ا �أ�سبح �سرطًا �أ�سا�سيًا ت�سترطه جمي��ع هيئات �لعتماد �لأكاديمي 
�لعالمية، بل �إن بع�ض تلك �لهيئات مثل ( ygolonhceT dna  gnireenignE rof  draoB  noitatiderccA) 
�لمعروف��ة �خت�س��ار�ً (TEBA) قد ز�دت في عام (0002 /1002) خلال مر�جعة �سروطها لعتماد �لبر�مج من 
�لأهمي��ة �لت��ي توليها لعملي��ة �لتقويم (7002 ,nebuR). فبع��د �أن كان تقويم �لمخرج��ات �لتعليمية و�حد�ً 
م��ن �س��روط �لعتماد �لأكاديمي في وثيقة (8991) �أ�سبح في وثيقة (0002) �لمحور �لرئي�ض لعملية �لعتماد 
برمته��ا  (0102 ,nosrednA).  كم��ا  �أن  هيئ��ة  (ROF LLAC  ECNEREFNOC  EMS  NAISA 
SREPAP) �لمعروفة �خت�سار�ً (BSCA) �أعادت �لنظر موؤخر�ً في �سروطها للاعتماد �لأكاديمي لتولي عملية 
�لتق��ويم دور�ً �أك��ثر �أهمية (�لزياني، 5102). وله��ذ� فاإن ن�سبة موؤ�س�سات �لتعليم �لع��الي في �لوليات �لمتحدة 
�لتي تطبق �أ�ساليب متنوعة في �لتقويم �أو �أن لديها خططا �سبه جاهزة للبدء في تطبيقها ت�سل �إلى (79  %) 
م��ن مجم��وع تلك �لموؤ�س�سات، وياأتي �لتقويم كمح��ور رئي�ض في عملية �ساملة ت�سته��دف تجويد �لتعليم �لجامعي 
عمومًا ( �سحادة، 3002). 
وق��د ب��د�أت مناق�سة فك��رة ��ستحد�ث نظام مهني ل�سم��ان �لجودة وتح�سين �لنوعي��ة ب�سكل مركزي منذ 
(7991) في �إط��ار �لخط��ة �لخم�سي��ة لتر�سي��د �لتعلي��م �لع��الي في فل�سطين �لتي �أعدته��ا �آن��ذ�ك وز�رة �لتعليم 
�لع��الي، وتر�سخ��ت �لفك��رة بع��د �سنت��ين في تقري��ر فريق �لعم��ل ح��ول �لتوجه��ات �لم�ستقبلية للتعلي��م �لعالي 
�لفل�سطين��ي، وم��ن ثم في م�س��ودة ��ستر�تيجي��ة �لتعليم �لعالي في فل�سط��ين (1002). و�أكد ه��ذ� �لتوجه قر�ر 
وزر�ء �لتعلي��م �لع��الي و�لبح��ث �لعلم��ي في �لوط��ن �لعرب��ي، في �لموؤتم��ر �لثام��ن في �لقاه��رة (52  - 72  /21 
/1002) �ل��ذي ح��ث �ل��دول �لعربية على �إن�ساء هيئ��ات وطنية �سبه م�ستقلة ل�سمان �لج��ودة وتح�سين �لأد�ء 
�لنوع��ي لموؤ�س�س��ات �لتعليم �لعالي، وتجاوبًا م��ع �لحاجة �لملحة لتح�سين �لتعليم �لع��الي وتطويرها في فل�سطين 
تم تاأ�سي���ض �لهيئ��ة �لوطني��ة للاعتماد و�لجودة و�لنوعي��ة كهيئة �سبه م�ستقلة في �إط��ار وز�رة �لتعليم �لعالي 
و�لبح��ث �لعلم��ي في (72 /1 /2002)، و�له��دف �لعام من وجود هذه �لهيئة هو تح�س��ين نوعية �لتعليم �لعالي 
�لفل�سطين��ي، وتر�سي��ده ليتجاوب مع �لأولويات �ل�ستر�تيجية �لوطني��ة، و�سبط �لجودة و�لنوعية من خلال 
منهجي��ة وتعليم��ات و��سحة لعتم��اد �لبر�مج �لجدي��دة وللتقييم �لم�ستم��ر للبر�مج �لقائم��ة (وز�رة �لتربية 
و�لتعليم �لعالي، 3002). 
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لق��د �أدرك �لمجتم��ع �لفل�سطين��ي منذ زمن �أن جوهر بق��اءه و��ستمر�ره يكمن في تنمي��ة هويته �لثقافية 
و�لح�ساري��ة، وق��د دفعه هذ� �لإدر�ك �إلى تجنيد كل طاقاته من �أج��ل رفع �لم�ستوى �لثقافي و�لتعليمي لأبنائه 
في وق��ت وج��د فيه نف�سه م�س��رد�ً في بقاع �لأر�ض (�لح��ولي، 4002)، وتعود �لجذور �لتاريخي��ة لنظام �لتعليم 
�لعالي �لفل�سطيني �إلى �سنو�ت �لأربعينيات عندما بد�أ عدد كبير ن�سبيًا من �لطلبة يلتحقون بموؤ�س�سات �لتعليم 
�لعالي في �لخارج؛ حيث لم يكن هنالك �أية موؤ�س�سات د�خل فل�سطين (�سافي، 3002). وقد كان �لتوجه �لرئي�ض 
للطلب��ة عندئذ هو للجامعات �لم�سرية و�لأمريكية و�لبريطانية، وبالطبع فقد كانت تكاليف �لدر��سة عندئذ 
مرتفعة ن�سبيًا  كما �أن �إجر�ء �لت�سالت �للازمة للح�سول على �لقبول كانت �سعبة ولي�ست في متناول �لجميع؛ 
لذل��ك فق��د �قت�س��رت �لدر��سة �لعلي��ا �إلى حد بعي��د على �أبن��اء �لعائلات �لمي�س��ورة ذ�ت �لمكان��ة �لجتماعية 
و�ل�سيا�سي��ة (�أب��و هلال، 8991). هذ� ويحت��ل �لتعليم �لعالي �لفل�سطيني مكانة متمي��زة في �لبنية �لح�سارية 
للمجتم��ع �لفل�سطين��ي، فقد �كت�س��ب �لفل�سطينيون ومنذ ع�س��ر�ت �ل�سنين �سمعة عالية من حي��ث �إقبالهم على 
�لتعليم �لعالي، حيث كان لهم دومًا وجود قوي في غالبية �لجامعات �لمرموقة في �لعالم (�لفقهاء، 2102). كما 
�أن خريج��ي �لجامع��ات و�لمعاهد �لعليا من �لفل�سطيني��ين �كت�سبو� �سمعة متميزة في �أ�س��و�ق �لعمل في �لكثير من 
�لبلد�ن �لعربية و�لأجنبية و�لموؤ�س�سات �لدولية (زيد�ن، 7002).
ولق��د ن��ال مو�سوع �لتعليم �لعالي �هتمامًا  كبير�ً من قبل �لعدي��د من �لباحثين �لفل�سطينيين؛ تمثل ذلك 
في �لع�س��ر�ت م��ن �لدر��س��ات و�لأبحاث و�لمقالت و�لكتب خ��لال �لعقدين �لما�سيين، ذكر منه��ا �لحولي (4002) 
بع�س��ا منه��ا: در��س��ة �لجرباوي (6891) ح��ول �لجامعات �لفل�سطينية ب��ين �لو�قع و�لمتوق��ع، وتقرير بتمويل 
�لمفو�سي��ة �لأوروبي��ة (4991 ) بعن��و�ن �لتعلي��م �لع��الي في �لمناطق �لمحتل��ة، ودر��سة وز�رة �لتربي��ة و�لتعليم 
�لع��الي �لفل�سطيني��ة (6991) ح��ول �لتعلي��م �لفل�سطيني: �لو�ق��ع و�لتطلعات، وتقرير �س��لاح (4991) حول 
مجل���ض �لتعلي��م �لعالي و�لجامعات �لفل�سطينية، ودر��سة �سع��ت (7991) بعنو�ن و�قع تمويل �لتعليم �لجامعي 
وم�ستقبله، و�لموؤتمر �لدولي �لثاني للدر��سات �لفل�سطينية (7991) بعنو�ن �لتعليم �لفل�سطيني تاريخًا، و�قعًا، 
و�س��رور�ت �لم�ستقب��ل، ودر��سة �أبو ه��لال (7991 ) حول و�قع �لتعليم �لعالي وعلاقت��ه بالتنمية و�سوق �لعمل 
�لفل�سطيني.
ولقد �أ�سارت در��سة�أبو هلال ( 8991 ) �إلى  �أن هناك �أ�سبابا عديدة وذ�ت طابع تر�كمي �أدت �إلى �سعف 
فعالية موؤ�س�سات �لتعليم �لعالي من حيث مدى م�ساهمتها في خدمة �لقت�ساد �لفل�سطيني ب�سكل عام، ومن حيث 
�سع��ف �رتباطها ب�سوق �لعمل �لمحلي ب�سكل خا ��ض، وبح�سب ما تبين من خلال �لدر��سة تحتل �لأ�سباب �لتالية 
�أهمي��ة خا�سة وهي: �رتفاع ن�سبة �لطلب��ة �إلى �أع�ساء هيئة �لتدري�ض، وعدم تنا�سب عدد �لطلبة مع �لأبنية 
�لجامعي��ة، و�كتظ��اظ �لطلبة في �لف�س��ول، و�سعف �لخدم��ات �لتدري�سية �لم�ساعدة، و�لم�ست��وى �لمتو��سع لأد�ء 
�أع�ساء هيئات �لتدري�ض، و�لت�سيي�ض �لمفرط للجامعات.
لق��د �رت��اأت �لكثير من �ل��دول �أن تعم��د �إلى �آلية للحفاظ عل��ى �لنوعية، ومن �أجل ذل��ك �أن�سئت هيئات 
�سمي��ت بع�سه��ا هيئ��ة �عتم��اد ( noitatiderccA) وبع�سه��ا �لآخ��ر �سم��ي هيئ��ة تقيي��م (noitaulavE )، 
و�لعتم��اد �لجامع��ي ه��و �سه��ادة (sutatS) تمن��ح لموؤ�س�س��ة تعلي��م ع��اٍل توؤمن معاي��ير محددة لج��ودة �لتعليم 
(4102 ,drwyoH)، وقد تختلف معايير �لعتماد من بلد �إلى بلد �أو من موؤ�س�سة لموؤ�س�سة لكنها جميعا متفقة 
عل��ى �أه��د�ف �لعتماد(�لطائي، 4102؛ 1102 ,mailliW & lliD؛ 9002 ,imlaS؛ �لنجار، 7002؛ ,nebuR 
7002؛ �سركي�ض،4002؛ �لحولي، 4002؛زيد�ن، 8991 ؛) وهي:
1.  �لم�ساهمة �إلى جانب �آليات �أخرى في تعزيز �لنوعية في �لتعليم �لعالي.
2.  �لتاأك��د م��ن �أن �لطلبة و�أرباب �لعمل و�لأهل لديهم و�سول �إلى �لمعلومات �لتي تبين كيفية ح�سول �لطلبة 
على �سهاد�تهم بموجب معايير �أكاديمية نوعية.
3.  خلق معايير للتقييم �لد�خلي في �لموؤ�س�سات.
4.  �لتاأكد من �أنه لدى وجود �أي نق�ض في �للتز�م بمعايير �لجودة تتخذ �إجر�ء�ت لتح�سين �لو�سع.
5.  في حال��ة �لجامع��ات �لحكومي��ة �لتاأكد م��ن �أن �لأمو�ل �لعامة تذه��ب للاأهد�ف �لمو�سوعة م��ن �أجلها، و�أن 
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هنالك �إمكانية محا�سبة �لموؤ�س�سات. 
6.  ر�سم �ل�سيا�سة �لعامة للجودة في �لتعليم بالجامعة و�لإ�سر�ف على تنفيذها.
7.  �عتماد خطط تطبيق �لجودة ومتطلباتها في �لجامعة.
8.  دع��م �لجه��ود �لمبذول��ة وم�ساندتها لتطبيق �لج��ودة من خلال تبن��ي بر�مج تدريبي��ة لتطبيق �لجودة في 
مر�حلها �لمختلفة.
9.  �إقر�ر بر�مج لتحفيز ومكافاأة �لفرق و�لأفر�د �لمتميزين في تطبيق �لجودة في �لتعليم.
01. تن�سيق �لجهود �لمبذولة لتطبيق �لجودة في �لتعليم بالجامعة.
11. �إق��ر�ر �ل�سيا�س��ات �لعامة لن�سر مفهوم �لج��ودة في �لتعليم، ونقل تجربة �لجامع��ة للموؤ�س�سات �لحكومية 
و�لمنظمات �لأهلية.
21. ت�سجيع �لتعاون مع �لجهات �لمطبقة للجودة في �لتعليم محليًا وعربيًا ودوليًا.
31. تن�سيق �إعد�د �لبر�مج �لأكاديمية �لجديدة بالجامعة.
41. �إعد�د تقارير نتائج �لتطبيق ب�سكل دوري وعر�سها على مجل�ض �لجامعة.
51. �لقيام بدور�ت تدريبية في مجال �لجودة في �لتعليم �لعالي.
وبالرغم من �أهمية مو�سوع �لعتماد �لأكاديمي في موؤ�س�سات �لتعليم �لعالي وحد�ثته  في �لأدب �لتربوي 
�إل �أن �لدر��س��ات في ه��ذه �لمجال ما ز�ل��ت قليلة، فقد �أجرى �لباحثون مجموعة م��ن �لدر��سات تناولت جو�نب 
مبا�سرة �أو غير مبا�سرة فيما يتعلق بهذ� �لمو�سوع، �إذ �أظهرت �لدر��سة �لتي قام بها �لطائي (4102) على عينة 
م��ن �أع�س��اء هيئة �لتدري�ض في �لجامعات �لعربية مكون��ة من (001) مبحوث، �إن ن�سبة كبيرة منهم لهم �أن�سطة 
في �إد�رة �لج��ودة و�لعتم��اد �لأكاديم��ي، كم��ا بينت �لنتائج �أي�سًا ع��دم وجود فروق د�ل��ة �إح�سائيًا في م�ستوى 
�لتخطي��ط للج��ودة و�لعتم��اد �لأكاديمي تبعًا لمتغ��ير�ت �لخبرة و�لموؤه��ل �لعلمي و�لدرج��ة �لعلمية. وهدفت 
در��س��ة �ل�سرحان (3102) �إلى �لتع��رف على �أثر تطبيقات معايير �لجودة و�لعتم��اد �لأكاديمي على ت�سويق 
مخرج��ات �لتعلي��م في �لجامع��ات �ل�سعودية، من خ��لال عينة مكونة من (28) م��ن �أع�ساء �لهيئ��ة �لتدري�سية 
و�لهيئ��ة �لإد�رية تم �ختياره��م ب�سورة ع�سو�ئية، وقد �أظهرت نتائج �لدر��س��ة �أن �لجامعات �ل�سعودية تولي 
�هتمام��ًا كب��ير�ً وجوهريًا بالمعايير �لت��ي تم تحديدها من قبل �لهيئة �لوطنية للاعتم��اد �لأكاديمي و�لتقويم، 
وهي �لر�سالة و�لأهد�ف، �ل�سلطات و�لإد�رة، و�إد�رة �سمان �لجودة وتح�سينها، و�لتعليم و�لتعلم، و�إد�رة �سوؤون 
�لطلب��ة و�لخدم��ات �لم�ساندة، وم�سادر �لتعلي��م. كما �أجرى كل من جر�ر و�أبو عل��ي (2102) در��سة هدفت �إلى 
�لتعرف على و�قع عملية �لتخطيط �ل�ستر�تيجي في �لجامعات �لأردنية من وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�ض 
�لذين يقومون باأعمال �إد�رية فيها، تكونت عينة �لدر��سة من (15) ع�سو هيئة تدري�ض، وقد خل�ست �لدر��سة 
لع��دة نتائ��ج كان من بينها �أن تقدي��ر�ت �أفر�د �لدر��سة كانت بدرجة كبيرة لجمي��ع مجالت عملية �لتخطيط 
�ل�ستر�تيج��ي. كم��ا خل�ست �لنتائج �إلى وجود فروق د�لة �إح�سائي��ًا في م�ستوى مجالت �لتخطيط تبعًا لمتغير 
�لكلي��ة ل�سال��ح �لكليات �لعلمية، وعدم وجود ف��روق د�لة �إح�سائيًا في مجالت �لتخطي��ط �ل�ستر�تيجي تبعًا 
لمتغير�ت: �لجامعة، و�لرتبة. وهدفت در��سة �لفقهاء (2102) �إبر�ز دور تبني ��ستر�تيجيات �لتميز في �لتعلم 
و�لتعلي��م في تحقيق �لمي��زة �لتناف�سية �لم�ستد�مة لموؤ�س�سات �لتعليم �لعالي، وعّدت �لدر��سة �أن �لميزة �لتناف�سية 
للموؤ�س�س��ات �لتعليمي��ة تنب��ع م��ن �لأث��ر �لذي تحدثه عل��ى م�ست��وى �لطالب، و�لموظ��ف، و�لموؤ�س�س��ة، و��ستندت 
�لدر��س��ة عل��ى فر�سية �أن تطوير ��ستر�تيجيات �لتميز في �لتعلم و�لتعلي��م، وتنفيذها يعّد متطلبًا �سابقًا مهمًا 
حيوي��ًا لتحقيق موؤ�س�سات �لتعليم �لعالي �لمي��زة �لتناف�سية �لم�ستد�مة، وتو�سلت �لدر��سة �إلى عدد من �لنتائج، 
منها: �أن م�ستوى �لمعايير �لمميزة �لمقترحة كان مرتفعًا، و�أن هناك �رتباطًا قويًا بين تبني ��ستر�تيجيات �لتميز 
في �لتعل��م و�لتعلي��م وتحقي��ق موؤ�س�س��ات �لتعليم �لعالي �لمي��زة �لتناف�سي��ة �لم�ستد�مة من خ��لال تزويد �لطلبة 
بتجربة تعليمية متميزة، ودعم �أع�ساء �لهيئة �لأكاديمية بما يمكنهم من �لأد�ء وفق معايير �لجودة �لمرجوة، 
وتوف��ير �لبيئ��ة �لدر��سية �لد�عمة للتنوع و�لإبد�ع وت�سميم �لأن�سط��ة �لتعليمية �لتي تعزز �لإبد�ع و�لتفكير 
�لناقد لدى جميع �أطر�ف �لعملية �لتعليمية. 
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وهدف��ت در��سة كريمادي�ض (1102 ,sidameirK) تحديد درج��ة تطبيق �لتخطيط �ل�ستر�تيجي في 
�أق�سام �لجامعات في �لمملكة �لمتحدة من وجهة نظر عينة من �لمخت�سين في �إد�رة �لتعليم �لعالي و�سوؤون �لعتماد 
و�لج��ودة في بريطاني��ا، م��ن �أج��ل �لوق��وف على عنا�س��ر خطة مقترح��ة لتح�س��ين �لتعليم �لجامع��ي وتحديد 
معوقات��ه، وق��د بين��ت �لنتائج �أن م��ا ن�سبته (04 %) م��ن �لمديرين لم ي�ستخدمو� �لتخطي��ط �ل�ستر�تيجي، 
و�أظه��رت �لنتائ��ج �أي�سًا �سعف��ًا ظاهر�ً في �لتخطيط للم�س��ادر �لمالية و�لإد�رية و�لتربوي��ة في هذه �لجامعات. 
وفي �أ�ستر�لي��ا �أجرى �أندر�سون (0102 ,nosrednA) در��سة بهدف ��ستطلاع عينة من �أع�ساء هيئة �لتدري�ض 
في بع�ض �لجامعات �لأ�ستر�لية حول جو�نب �لخطة �لمقترحة للتخطيط �ل�ستر�تيجي في هذه �لجامعات، وقد 
�أظهرت �لنتائج �أن م�ستوى مجالت �لخطة �لمقترحة كان بدرجة متو�سط وفق تقدير�ت �أفر�د �لدر��سة، و�أنه 
يتوجب �إعادة �لنظر في �لخطط �ل�ستر�تيجية �لم�ستخدمة في �لجامعات �لأ�ستر�لية، كما �أظهرت �لنتائج عدم 
وج��ود فروق جوهرية في م�ستوى تقدير�ت �أف��ر�د �لعينة للخطة �لمقترحة للتخطيط تبعًا لمتغير�ت: �لجن�ض، 
و�لتخ�س�ض، و�لرتبة، و�لموؤهل �لعلمي، و�لخبرة.
وهدفت در��سة بطاينة (7002) �إلى �لطلاع على و�قع مجل�ض �لعتماد وتجربته في �سبط مخرجات 
�لتعلي��م �لع��الي في �لأردن، و�لتحدي��ات �لت��ي تو�جه��ه، وتكونت عينة �لدر��س��ة من (05) ف��رد�ً؛ توزعو� على 
جامع��ات: �ليرم��وك و�لعل��وم و�لتكنولوجي��ا و�لبلق��اء �لتطبيقي��ة، وجر���ض، و�إرب��د �لأهلي��ة، وق��د �أظه��رت 
�لنتائ��ج �أهمي��ة دور مجل���ض �لعتم��اد في �لمحافظ��ة على نوعي��ة �لتعليم وجودت��ه، وفي م�ساهمت��ه في تحقيق 
�أه��د�ف موؤ�س�س��ات �لتعلي��م �لع��الي، كما �أك��دت �لنتائج على �س��رورة �سمول كاف��ة موؤ�س�سات �لتعلي��م في تطبيق 
معاي��ير �لعتم��اد، وهدفت در��سة علاون��ة وملاح (7002) �إلى �لتع��رف على و�قع نظ��ام �لتعليم في �لجامعات 
�لفل�سطيني��ة في �س��وء معايير �إد�رة �لجودة �ل�ساملة من وجهة نظ��ر �أع�ساء هيئة �لتدري�ض فيها، تكونت عينة 
�لدر��س��ة م��ن (643) ع�سو هيئة تدري�ض، وقد �أ�س��ارت نتائجها �إلى �أن درجة تحقي��ق معايير �لجودة �ل�ساملة 
في �لجامع��ات �لفل�سطيني��ة متو�سطة، كم��ا �أظهرت �لنتائج وجود ف��روق في م�ستوى و�قع نظ��ام �لتعليم في هذه 
�لجامعات يعزى لمتغير �لموؤهل �لعلمي ل�سالح حملة �لدكتور�ه، وعدم وجود فروق في هذ� �لم�ستوى تبعًا لمتغير�ت: 
�لجن�ض، و�لتخ�س�ض، و�لخبرة، و�لجامعة.
وهدف��ت در��سة �لنجار (8241ه���/ 7002م) �إلى تحديد عمليات �لعتم��اد �لأكاديمي لموؤ�س�سات �إعد�د 
�لمعلم��ين وو�سيل��ة لتحقيق �لج��ودة في �لتعليم، وتتن��اول �لورقة �لحالي��ة هذ� �لمو�سوع من خ��لال �ستة محاور؛ 
�لمح��ور �لأول: مفهوم �لجودة، و�أهميته��ا وفو�ئدها، و�لمحور �لثاني: ظهور �لعتم��اد �لأكاديمي كنظام ل�سمان 
�لجودة، و�لمح��ور �لثالث: مقومات �لعتماد �لأكاديمي ومهامه، و�لمحور �لر�بع: م�ستويات �لعتماد �لأكاديمي 
و�أنو�ع��ه، و�لمحور �لخام���ض: نماذج لمعايير منظمات مهنية لعتماد موؤ�س�سات �إعد�د �لمعلمين، و�لمحور �ل�ساد�ض: 
�لعتماد �لأكاديمي كو�سيلة للتطوير �لم�ستمر و�سمان لتحقيق �لجودة. و�أو�سحت �لورقة �أن �لموؤ�س�سة �لتعليمية 
لك��ي تك��ون جديرة للتقدم للح�سول على �لعتماد �لأكاديمي ي�سترط فيها �أن تتوفر لديها �لمقومات �لأ�سا�سية 
لذلك، و�لتي ت�سمل على : وجود ر�سالة موؤ�س�سية منا�سبة لم�ستو�ها كموؤ�س�سة تعليمية، و�أن تكون لديها �أهد�ف 
تعليمية تتفق مع ر�سالتها، و�أن تمتلك م�سادر ومو�رد منا�سبة لتحقيق �لر�سالة و�لأهد�ف �لتعليمية، مع وجود 
نظ��ام لتوثيق �أعم��ال �لطلبة �لمرتبطة بالأهد�ف �لتعليمي��ة، ووجود دلئل عل��ى �أن �لموؤ�س�سة تحقق �أهد�فها، 
كذل��ك وج��ود �سمان��ات توؤكد عل��ى �إمكاني��ة ��ستمر�رها في تحقي��ق ر�سالته��ا و�أهد�فها، كما �أظه��رت نتائج هذه 
�لدر��سة من جهة �أخرى �أن م�ستوى هذه �لمحاور للاعتماد ح�سب تقدير�ت �لعينة كان متو�سطًا.
وهدف��ت در��س��ة �س��افي ( 3002) �إلى �لتع��رف عل��ى �لتحدي��ات �لتربوي��ة �لت��ي تفر�سه��ا �لتغ��ير�ت 
�لقت�سادية و�لجتماعية على �لتعليم �لجامعي في فل�سطين، ومدى ��ستجابة �لجامعات �لفل�سطينية لمثل هذه 
�لتحدي��ات، وقد تو�سلت �لدر��سة �إلى �لعديد من �لنتائج، منها: �سعف دور �لجامعات �لفل�سطينية في مو�جهة 
(تحدي��ات زي��ادة �لطل��ب �لجتماع��ي من حيث توفير فر ��ض تعليمية لجمي��ع �لر�غبين في �لتعلي��م �لجامعي- 
تناق�ض �لم�سادر �لمالية - �لتقدم �لعلمي و�لتكنولوجي- �لتجاه نحو �لجودة �ل�ساملة من حيث توفير متطلبات 
�لج��ودة �ل�سامل��ة، وتوفير �أ�س�ض �لج��ودة �ل�ساملة، و�لقيام بالتجاه �ل�سحيح نح��و تطبيقها). �أما ورقة �لعمل 
�لت��ي قدمته��ا وز�رة �لتربية و�لتعليم �لعالي (3002)  حول «نظام ل�سمان �لجودة وتح�سينها، و�لأد�ء �لنوعي 
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لموؤ�س�سات �لتعليم �لعالي في فل�سطين وخبرة فل�سطين» و��ستعر�ست و�قع �لتعليم �لعالي في فل�سطين، و��ستحد�ث 
نظ��ام مهن��ي ل�سم��ان �لج��ودة وتح�سينه��ا و�لنوعية بموؤ�س�س��ات �لتعلي��م �لع��الي �لفل�سطيني من حي��ث �لفكرة، 
و�لن�ساأة، و�لتمويل و�لهيكلية، و�لمنهجية و�لإنجاز�ت.
و�أج��رى �سح��ادة (3002) در��س��ة قريب��ة م��ن ذل��ك به��دف محاول��ة لتق��ديم �لخط��وط �لعري�س��ة 
ل�ستر�تيجي��ة متكامل��ة للجامع��ات �لعربي��ة تمكنه��ا من مو�جه��ة �لتحديات �لت��ي تجابهها في �لق��رن �لحالي، 
وم��ن تخريج طلبة يتمتعون بمه��ار�ت �لتفكير �لناقد (gnikniTh lacitirC)، و�لتعل��م �لم�ستمر (gnol-efiL 
gninraeL )، وبالمه��ار�ت �لأخ��رى �لمطلوب��ة ل�س��وق �لعم��ل، وي�ستطيع��ون �لمناف�س��ة في ع�س��ر �لعولم��ة وث��ورة 
�لتقني��ات، ويعت��زون بتر�ثه��م وح�سارته��م �لعربي��ة �لإ�سلامي��ة، وي�ستطيع��ون في �لوق��ت نف�س��ه �لتعاي�ض مع 
�لح�س��ار�ت �لعالمي��ة �لأخرى، وترتك��ز هذه �ل�ستر�تيجية عل��ى �لتحول بالفعل ل بالقول، م��ن �لتدري�ض �إلى 
�لتعل��م، وجعل �لطالب محور �لعملية �لتعليمي��ة، وت�سخير مو�رد �لجامعة و�أن�سطتها �لمختلفة لتعزيز تح�سيله 
�لعلم��ي، وتو�سيح هذه �لدر��سة ب�سيء من �لإيجار، وطبيعة �لتعديلات �لمطلوبة من �لجامعات و�إجر�وؤها حتى 
تتمكن من تطبيق �ل�ستر�تيجية �لجديدة �سو�ء في ر�سالتها وخططها �لدر��سية وبر�مجها للتعليم �لعام، �أو في 
ط��رق �لتدري�ض، و�أ�سالي��ب �لتقويم. كما هدفت در��سة �لبطي (0002) �إلى �لتعرف على م�ستوى �إد�رة �لجودة 
�لكلي��ة �ل�ساملة، و�إمكاني��ة تطبيقها في �لميد�ن �لتربوي �ل�سعودي، وتو�سل��ت �إلى مجموعة من �لنتائج منها �أن 
تعريف��ات �لج��ودة بمعظمه��ا تاأخذ منح��ى �قت�ساديًا ومنه��ا: �أن �لجودة تعني ر�س��ا �لم�ستفيدين م��ن �ل�سلعة �أو 
�لخدم��ة، وعّد �لم�ستفيدين ه��م �لطلبة، و�أولياء �لأمور، وبالتالي �لمجتمع بكام��ل، ويمكن تطبيق �إد�رة �لجودة 
في �لميد�ن �لتربوي ب�سكل عام. 
وهدف��ت در��سة �أبو ه��لال (8991) �إلى معرفة مدى تو�فق �لتعليم �لعالي مع �سوق �لعمل �لمحلي در��سة 
تحليلي��ة، و�تجاه��ات �لتطور �لكمي و�لنوعي في �لتعليم �لعالي، ث��م �لعر�ض من �لخريجين وو�سعهم �لوظيفي، 
وخ�سائ ��ض �سوق �لعمل �لمحل��ي، وموؤ�سر�ت تاأثير �لتعليم �لعالي على �لم�ستوى �ل�سخ�سي، وتناولت �أ�سباب �سعف 
فاعلي��ة موؤ�س�س��ات �لتعليم �لع��الي، وطرحت نظ��رة م�ستقبلية للتعليم �لع��الي و�سوق �لعمل، و�نته��ت �لدر��سة 
بتحدي��د مجموعة م��ن �لنقاط منها (�إعادة هيكلي��ة مجل�ض �لتعليم �لعالي وتفعيل��ه، وتوجيه عر�ض مهار�ت 
�لخريج��ين بم��ا يتنا�سب مع �سوق �لعمل، وتطوي��ر �لبر�مج �لدر��سية �لمطروحة). �أم��ا در��سة �أبو نبعة وم�سعد 
( 8991) فق��د هدف��ت �إلى عر�ض مفهوم �إد�رة �لج��ودة �ل�ساملة، وتطبيقها في �لجامع��ات �لأجنبية، وطرحت 
�إمكاني��ة نقل �لتجربة وتطبيقها في �لبيئة �لأردنية من خلال تو�سيحها ل�ستر�تيجية �إد�رة �لجودة �ل�ساملة 
في �لجامعات �لأردنية �لأهلية.
كم��ا �أج��رى عابدي��ن ( 2991) در��س��ة حول �لج��ودة و�قت�سادياته��ا في �لتربية بهدف تق��ويم �لجهود 
�لعلمي��ة في تعريف �لجودة وتقديم تعريف منا�سب للجودة �لتربوية، وكذلك تقويم �لجهود �لمتبعة في قيا�ض 
�لج��ودة، ور�س��م معالم �لطريق �لموؤدية �إلى قيا�سها، وقد تو�سلت �لدر��س��ة �إلى نتائج منها: �أن �لجودة �ل�ساملة 
في �لتربية هي مجموعة من �لخ�سائ�ض �أو �ل�سمات �لتي تعبر بدقة و�سمولية عن جوهر �لتربية وحالتها؛ بما 
في ذل��ك كل �أبعادها: مدخلات وعمليات ومخرجات وتغذي��ة ر�جعة، وكذلك �لتفاعلات �لمتو��سلة �لتي توؤدي 
�إلى تحقيق �لأهد�ف �لمن�سودة و�لمنا�سبة للمجتمع.
م��ن عر ��ض �لدر��سات �ل�سابق��ة يتبين ما يلي: زي��ادة �لهتمام بمو�س��وع جودة �لتعلي��م �لجامعي عالميًا 
وعربي��ًا وفل�سطيني��ًا، و�س��رورة تبني مو�سوع �إد�رة �لج��ودة �ل�ساملة بالفعل ولي�ض بالق��ول، �إن تطوير �لتعليم 
�لجامع��ي �لفل�سطين��ي في ظل �لظروف �لتي يعي�سها �لمجتمع يحتاج �إلى ت�سافر جهود �لجامعات ووز�رة �لتربية 
و�لتعلي��م �لع��الي وموؤ�س�سات �لمجتم��ع عمومًا و�سوًل �إلى م�ستقب��ل �أف�سل للجامع��ات �لفل�سطينية، �إن �لجامعات 
�لفل�سطيني��ة رغ��م �لدور �لمهم و�لكبير �لذي قامت به في تزويد �س��وق �لعمل �لفل�سطيني و�لعربي وعبر �لعقود 
�لما�سي��ة باأف��ر�د موؤهلين ومدربين �ساهم��و� ب�سكل مبا�سر في �لتنمية �ل�ساملة فل�سطيني��ًا وعربيًا، �إل �أنها تعاني 
من بع�ض �لتحديات و�ل�سعوبات في ظل و�قع �لحتلال، ومن �أجل �لمحافظة على مكانتها وم�سد�قيتها �سيا�سيًا، 
و�قت�ساديا، ومهنيًا، وفنيًا، و�إد�ريًا، وثقافيًا، وبقدرتها على �لإجابة �لمو�سوعية عن ت�ساوؤلت عديدة مرتبطة 
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ح��ول �لأد�ء �لجامع��ي بمختل��ف جو�نب��ه، و�أهم �لتحدي��ات �لتي تو�جهها ه��ذه �لجامعات �سو�ء عل��ى �ل�سعيد 
�لقت�س��ادي و�لتكنولوجي، و�لمعرفي، ومن منطلق حد�ثة عملية �لعتماد ونظمه وموؤ�س�ساته في معظم �لعالم، 
بو�سف��ه �أح��د �أه��م �لأ�ساليب �لت��ي يمكن �أن ت�سه��م في تجويد �لأد�ء �لجامع��ي. لذ�، جاء ه��ذ� �لبحث لمحاولة 
�لنهو�ض و�لتطوير للتعليم �لجامعي �لفل�سطيني من خلال ��ستطلاع تقدير�ت عينة من �أع�ساء هيئة �لتدري�ض 
في �لجامعات �لفل�سطينية حول مظاهر �ل�ستر�تيجية �لمقترحة للاعتماد �لأكاديمي في هذه �لجامعات.
مشكلة الدراسة:
ت�سعى �لجامعات كغيرها من �لموؤ�س�سات �إلى �لبقاء و�لنمو في �ل�سوق، وتعمل على تطوير �ل�ستر�تيجيات 
�لعام��ة وتنفيذه��ا لت�سم��ن لها تحقي��ق �أهد�فها، ولك��ن �لجامعات �أ�سبح��ت تو�جه تحديات جدي��دة متز�يدة 
منه��ا �لتحدي��ات �لمالي��ة، و�لمناف�س��ة �لمحلي��ة و�لدولي��ة، و�سغ��وط متطلب��ات �س��وق �لعم��ل �لمتنوع��ة و�لمتغيرة 
(د�ود، 8002)، وب��ين �سعي �لجامع��ات للعمل وفق ر�سالتها وتحقيق �أهد�فها و�سعيه��ا لتحقيق �لمز�يا �لتناف�سية 
و��ستد�متها تزد�د �لتحديات تعقيد�ً ب�سبب �لطبيعة �لقانونية و�لقطاعية للتعليم �لعالي، وب�سبب �أنها تحتاج 
للعم��ل وف��ق �أ�س���ض مختلفة ن�سبيًا عم��ا هو متاح لموؤ�س�س��ات �لقطاع �لخا�ض، ي��زد�د �لأمر �سعوب��ة، فالتناف�سية 
د�ئم��ًا تجع��ل �لإنتاج و�لخدم��ة غ��ير كفوؤي��ن (3102 ,yltraH؛ 9002 ,teuorA). ومن هن��ا، وبالرغم من �أن 
�لجامع��ات �لفل�سطيني��ة فتية ل يتجاوز عمر �أقدمها �أربعين عام��ًا �إل �أنه بد�أ �لعديد منها تبني ��ستر�تيجيات 
�لتميز في �لتعلم و�لتعليم، من �أجل تح�سين جودة �لعملية �لتعليمية ومخرجات �لنظام للو�سول للاأد�ء �لمتميز 
دون زي��ادة �لتكالي��ف لم�ست��وى يوؤثر �سلبًا عل��ى كفاءة �لموؤ�س�سة، ولذل��ك فاإنه يمكن بلورة م�سكل��ة هذه �لدر��سة 
بال�س��وؤ�ل �لرئي�ض �لآتي: ما �ل�ستر�تيجية �لمقترحة للاعتم��اد �لأكاديمي بالجامعات �لفل�سطينية من وجهة 
نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�ض فيها؟
أسئلة الدراسة:
لتحقيق �أهد�ف �لدر��سة �ل�سابقة تم فح�ض �لأ�سئلة �لآتية:
1.  م��ا �أه��م عنا�س��ر �ل�ستر�تيجية �لتي يقترحه��ا �أع�ساء هيئ��ة �لتدري�ض في بع�ض �لجامع��ات �لفل�سطينية 
للاعتماد �لأكاديمي في هذه �لجامعات؟
2.  ه��ل توج��د ف��روق د�ل��ة �إح�سائي��ًا في م�ست��وى ��ستجاب��ات �أع�س��اء هيئ��ة �لتدري���ض في بع ��ض �لجامعات 
�لفل�سطيني��ة للاعتماد �لأكاديمي في هذه �لجامعات تبعًا لمتغير�ت: �لجن�ض، و�لتخ�س�ض، و�لموؤهل �لعلمي، 
و�لوظيفة، و�لخبرة، و�لرتبة �لعلمية؟
أهمية الدراسة:
يمكن �إبر�ز �أهمية �لدر��سة �لحالية وتبريرها من �لناحيتين �لنظرية و�لتطبيقية كالآتي:
من �لناحية �لنظرية تبرز �أهمية �لدر��سة من �لجو�نب �لآتية:
1.  من �أجل �لتميز في �لتعليم و�لتعلم مع تحقيق �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة للجامعات.
2.  �أ�سبح��ت �لي��وم در��س��ة ��ستر�تيجيات �لتمي��ز في �لتعلم و�لتعليم ومكاف��اأة �لتميز و�إب��ر�ز دورها �لحيوي 
�سرورة ملحة.
3.  وت��زد�د �أهمية ه��ذه �لدر��سة لكونها �لدر��سة �لأولى – ح�سب معرف��ة �لباحث- �لتي ت�سلط �ل�سوء على 
مو�سوع معايير �لعتماد �لجامعي، من �أجل �لتميز في �لتعلم و�لتعليم؛ فهناك توقع متز�يد حاليًا باأن كل 
موؤ�س�سات �لتعليم �لعالي �ستعمل على ترويج ثقافة �لتميز في �لتعليم ب�سفته ن�ساطًا جوهريًا (,notlekS 
9002). 
4.  يحت��اج �لتعليم �لع��الي للثقافة �لتي ت�سجع �لإب��د�ع �لذي يحاول �أن يح�ّسن �لتعل��م و�لتعليم، للاإ�سهام في 
تطوير �هتمامات علم �لتربية و�لمناهج و�لتطور�ت �لتكنولوجية ولي�ض �لعك�ض (5002 ,nannaH).
5.  يو�ج��ه �لتعلي��م �لع��الي تحديًا د�ئمًا يتمث��ل بالتغيير �لم�ستمر، كال��ذي يو�جهه �لمجتمع، وه��ذ� ر�جع �إلى 
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�لتطور�ت �لمت�سارعة في مجال �لمعلومات وتكنولوجيا �لت�سالت، و�لنمو في عدد �لطلبة وزيادة تنوعهم، 
و�لتح��رك نح��و �لمجتم��ع �لمعرفي، ويع��ّد �لتميز في �لتعل��م و�لتعليم م��ن �لمفاهيم �لجدلي��ة، فهناك حاجة 
لنقا�سه��ا، وو�س��ع �لأط��ر �لمرجعية له��ا، وتحدي��د معايير �لج��ودة لعتمادها م��ن قبل هيئ��ات وموؤ�س�سات 
متخ�س�س��ة لذل��ك، لأن ه��ذ� �سي�ساع��د على ت�سجي��ع �لتمي��ز في �لتعليم �لع��الي، وتحدي��د �نعكا�سات تلك 
�لمبادر�ت على �لنظام �لتعليمي (6002 ,yreftaR). 
�أما من �لناحية �لتطبيقية فتبرز �أهمية �لدر��سة من �لنو�حي �لآتية:
1.  �إب��ر�ز �أهمية تطوي��ر ��ستر�تيجيات �لتميز في �لتعلم و�لتعليم وتنفيذها، وبم��ا ي�سهم في تقديم موؤ�سر�ت 
تفي��د �لق��ر�ر�ت �ل�ستر�تيجي��ة �لهادف��ة �إلى تحقي��ق �لمي��زة �لتناف�سي��ة، و��ستد�متها لموؤ�س�س��ات �لتعليم 
�لعالي.
2.  �إن �إدر�ج عملي��ة �لعتم��اد و�لج��ودة لبر�م��ج �لتعليم �لع��الي �سمن مقايي���ض �لتميز في �لتعل��م و�لتعليم، 
عل��ى �أ�سا���ض �أن ممار�سات �لتميز في �لتعل��م و�لتعليم تعّد �سيئًا �أ�سا�سيًا وجوهري��ًا لموؤ�س�سات �لتعليم �لعالي 
(3102 ,yltraH).
3.  فه��ذه �لدر��س��ة ت�ساعد على تحدي��د مو�طن �لتح�س��ين �للازمة على م�ست��وى �لأد�ء �لموؤ�س�س��ي، و�لموظف، 
و�لطال��ب من خ��لال در��سة علاقة تطوير ��ستر�تيجي��ات �لتميز في �لتعلم و�لتعلي��م وتنفيذها مع �لميزة 
�لتناف�سي��ة لموؤ�س�س��ات �لتعليم �لعالي، وي�ساهم هذ� �لبحث �أي�سا في ن�سر ثقاف��ة �لتميز في �لتعلم و�لتعليم 
لرتباطها بالمز�يا �لتناف�سية �لم�ستد�مة.
أهداف الدراسة:
ته��دف ه��ذه �لدر��سة �إلى �لتعرف عل��ى عنا�سر �ل�ستر�تيجي��ة �لتي يقترحها �أع�س��اء هيئة �لتدري�ض 
في بع ��ض �لجامع��ات �لفل�سطينية للاعتم��اد �لأكاديمي في هذه �لجامعات، وهي بذل��ك ت�سعى لتحقيق �لأهد�ف 
�لآتية:
1.  معرفة �أهم عنا�سر �ل�ستر�تيجية �لتي يقترحها �أع�ساء هيئة �لتدري�ض في بع�ض �لجامعات �لفل�سطينية 
للاعتماد �لأكاديمي في هذه �لجامعات.
2.  �لتع��رف �إلى دللة �لفروق �لإح�سائية في م�ست��وى ��ستجابات �أع�ساء هيئة �لتدري�ض في بع�ض �لجامعات 
�لفل�سطيني��ة للاعتماد �لأكاديمي في هذه �لجامعات تبعًا لمتغير�ت: �لجن�ض، و�لتخ�س�ض، و�لموؤهل �لعلمي، 
و�لوظيفة، و�لخبرة، و�لرتبة �لعلمية.
حدود الدراسة:
تحدد نتائج هذه �لدر��سة بالمجالت �لآتية:    
1.  �لمج��ال �لب�س��ري: �قت�سرت ه��ذه �لدر��سة على ��ستط��لاع وجهات نظر عينة من �أع�س��اء هيئات �لتدري�ض 
ممن يحملون درجة �لماج�ستير و�لدكتور�ه في رتب �أكاديمية ومن تخ�س�سات علمية متنوعة.
2.  �لمجال �لمكاني: تم تطبيق �إجر�ء�ت �لدر��سة؛ و�لمتمثلة با�ستبانة وزعت على �أفر�د �لدر��سة وهم يعملون 
في جامعات فل�سطينية مختلفة: �لقد�ض �لمفتوحة، و�لنجاح �لوطنية، وخ�سوري، وبير زيت.
3.  �لمج��ال �لزمني: طبق��ت �إجر�ء�ت هذه �لدر��سة على م��د�ر (6) �أ�سابيع، هي �لف��ترة �لتي ��ستغرقت فيها 
عملي��ة مر��سل��ة �أف��ر�د عينة �لدر��س��ة وجمع �لبيان��ات �سو�ء بالطريق��ة �لمبا�س��رة �أو با�ستخد�م �لبريد 
�لإلكتروني على �سبكة �لإنترنت.  
4.  �لمج��ال �لمو�سوع��ي: تتحدد نتائج هذه �لدر��س��ة جزئيًا �أو كليًا بالأدو�ت و�لإج��ر�ء�ت �لم�ستخدمة لجمع 
�لبيانات وتحليلها.
5.  �لمج��ال �لمفهوم��ي: تتحدد نتائج هذه �لدر��س��ة بمو�سوعها �لمتعلق بتقدير �أهمي��ة عنا�سر �ل�ستر�تيجية 
�لمقترح��ة للاعتماد �لأكاديمي في �لجامعات �لفل�سطينية من وجهة نظر عينة من �أع�ساء هيئة �لتدري�ض 
فيها. 
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مصطلحات الدراسة :
-  �ل�ستر�تيجية (ygetartS ): يعرف �لح�سيني (0002، 31) �ل�ستر�تيجية باأنها «خطط �لموؤ�س�سة و�أن�سطتها 
�لت��ي يت��م و�سعها بطريق��ة ت�سمن تحقيق درج��ة من �لتطابق ب��ين ر�سالة �لمنظم��ة و�أهد�فها، وه��ذه �لر�سالة 
و�لبيئ��ة �لت��ي تعم��ل فيها ب�سورة فعالة وذ�ت كف��اءة عالية»، وهي عبارة عن «خط��ط �أو طرق تو�سع لتحقيق 
ه��دف معين على �لم��دى �لبعيد �عتماد�ً على �لتخطي��ط و�لإجر�ء�ت �لأمنية في ��ستخ��د�م �لم�سادر �لمتوفرة في 
�لمدى �لق�سير» (خليفة، 3102، 9). وعرفها �لباحث في در��سة �سابقة له باأنها مجموعة من �ل�سيا�سات و�لمبادئ 
و�لإج��ر�ء�ت �لت��ي يقوم بها �لأفر�د من �أجل �لتعامل مع �لم�سكلات �لتي يو�جهونها لتحقيق �لأهد�ف �لتربوية 
(ب��ركات، 0102 )، ل��ذ�، ف��اإن �ل�ستر�تيجية تعّد م��ن �لمفاهيم �لمتد�ول��ة في مختلف �سروب �لعل��م (�ل�سيا�سة، 
و�لقت�س��اد، و�لع�سكرية، و�لجتماعي��ة، و�لتقنية)، و�أ�سبح ��ستخد�مها و��سع��ًا بو��سطة �لباحثين و�لمفكرين 
في �ست��ى �لعل��وم دون تحدي��د و��سح لمعناها، �أو تعري��ف لأبعاد �لمفهوم وحدوده، مما ي��وؤدي في كثير من �لأحيان 
�إلى �لغمو ��ض و�ل�سطر�ب من �لناحية �لفكرية (ب��ركات، 9002). ويق�سد بال�ستر�تيجية في هذه �لدر��سة 
بمجموع��ة م��ن �لأهد�ف و�لعنا�سر و�لأن�سط��ة و�لإجر�ء�ت �لتي ت�ستخدمها �لجامع��ات �لفل�سطينية لعتماد 
�لبر�مج �لأكاديمية �لمختلفة وذلك من وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�ض فيها.
-  �لتعري��ف �لإجر�ئ��ي ل�ستر�تيجية �لعتماد �لأكاديمي: هو درجة تقدي��ر �أع�ساء هيئة �لتدري�ض لعنا�سر 
�ل�ستر�تيجي��ة للاعتماد �لأكاديمي في �لجامعات �لفل�سطينية �لموزعة �إلى ت�سعة مجالت و�لتي ت�ستمل عليها 
�أد�ة �لدر��سة.
-  �لعتم��اد �لأكاديم��ي: و�لعتم��اد �لأكاديمي ه��و �سهادة (sutatS ) تمن��ح لموؤ�س�سة تعليم ع��اٍل توؤمن معايير 
محددة لجودة �لتعليم، وقد تختلف معايير �لعتماد من بلد �إلى بلد �أو من موؤ�س�سة لموؤ�س�سة. وعلى �إثر �لهتمام 
بتحقي��ق �لجودة و�لتاأكد من �سبطها ظهر نظام �لعتم��اد �لأكاديمي لموؤ�س�سات �لتعليم على مختلف �لم�ستويات، 
وكان �أول م��ا ظه��ر في �لوليات �لمتحدة �لأمريكية في بد�ية �لق��رن �لع�سرين �لميلادي (�لبنا وعمارة، 5002). 
وه��و نظام �ختياري غير حكومي يهدف �إلى �لرتقاء بنوعية �لتعليم في �لمد�ر�ض و�لكليات و�لجامعات، و�سمان 
ج��ودة �أد�ئه��ا (1102 ,ariaV & natsoR). وعل��ى �لرغ��م من �أن موؤ�س�س��ات �لعتماد ه��ي موؤ�س�سات م�ستقلة 
غ��ير حكومي��ة �إل �أنه يتع��ين �أن تعترف وز�رة �لتربي��ة في �لوليات �لمتح��دة �لأمريكية بالمنظم��ات �لتي تمنح 
�لعتم��اد (�لحرب��ي، 5002). ول تمنح وز�رة �لتربية �لعتماد للموؤ�س�س��ات �لتعليمية �أو �لبر�مج �لأكاديمية، 
لكنه��ا ت�سرح لمنظمات �لعتماد بممار�س��ة ن�ساطها من خ��لال �للجن���ة �ل�ست�ساري�����ة �لوطني�����ة (lanoitaN 
eettimmoC yrosivdA) �لخا�س��ة ب�سم��ان نز�هة عمليات �لمر�جع��ة و�لتدقيق، وعلى �أ�سا�ض ما تقرره هذه 
�للجنة يقرر وزير �لتربية ما �إذ� كانت �لمنظمة �لتي تمنح �لعتماد �سلطة يعتد فيما يتعلق بنوعية �لتعليم �أو 
�لتدريب وجودته، وظهر نظام �لعتماد �لأكاديمي في �لمملكة �لمتحدة في عام (2991) حيث �أ�سندت م�سوؤوليته 
�إلى مجال���ض تمويل �لتعلي��م �لعالي في وويلز �إنجلت���ر� (dnalgnE roF slicnuoC gnidnuF noitacudE 
rehgiH selaW dna�)  ، وتقوم هذه �لمجال�ض بتقييم نوعية �لتعليم في موؤ�س�سات �لتعليم �لعالي �لتي تمولها 
(خلي��ل و�لزهيري، 1003). وفي عام (5991) �أعيد �لنظر في �لطريقة �لمتبعة في �لتقييم بحيث تحقق ثلاثة 
�أغر��ض �سملت: ت�سجيع �لتح�سين و�لتطوير، وتوفير معلومات فاعلة للجمهور حول نوعية �لتعليم �لعالي بناء 
عل��ى �لأهد�ف و�لأغر��ض كما تحدده��ا  كل موؤ�س�سة، و�سمان �لح�سول على مردود ذي قيمة للمال �لعام �لذي 
ي�ستثم��ر في �لتعلي��م �لع��الي (9002 ,imlaS؛ مخيم��ر، 5002). وفي عام (7991) �نتقلت ه��ذه �لم�سوؤولية �إلى 
وكال��ة �سم��ان ج��ودة �لتعلي��م (ycnegA ecnarussA ytilauQ) وهي هيئة تهدف �إلى غر���ض وتعزيز ثقة 
�لجمهور في جودة موؤ�س�سات �لتعليم �لعالي، وتبد�أ �لعملية من د�خل كل موؤ�س�سة حيث تقوم بعمل تقييم ذ�تي 
يتبع��ه عملية تقييم �أولي للتقييم �لذ�تي، ث��م زيارة ميد�نية للموؤ�س�سة، ثم �إعد�د �لتقرير �لنهائي، ولدى كل 
موؤ�س�س��ة مكت��ب ي�سم�ى (مكتب �سم��ان �لجودة)، وهذ� يق��وم بتن�سيق جهود �لتقيي��م (6002 ,thceoH). مما 
�سب��ق يمك��ن تحديد مفهوم �لعتماد �لأكاديمي باأنه مجموعة من �لإج��ر�ء�ت و�لعمليات �لتي تقوم بها �لهيئة 
�لمن��وط به��ا عملية �لعتماد من �أجل �لتحقق من �أن �لجامعة �أو �لموؤ�س�س��ة �لتعليمية تتحقق فيها وفي بر�مجها 
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�لدر��سية �ل�سروط وفق �لمعايير �لمحددة، وتتو�فر فيها �لإمكانيات �لمادية و�لب�سرية بما يتنا�سب مع �لأهد�ف 
�لمر�د تحقيقها، و�لتحقق من م�ستوى �أهلية هذه �لموؤ�س�سات للقيام بم�سوؤولياتها �لمناطة بها ب�سورة جيدة.
-  جودة �لتعليم �لعالي: تعني مقدرة مجموع خ�سائ�ض ومميز�ت �لمنتج �لتعليمي على تلبية متطلبات �لطالب، 
و�سوق �لعمل و�لمجتمع وكافة �لجهات �لد�خلية و�لخارجية �لمنتفعة، �إننا نعرف جيد�ً �أن تحقيق جودة �لتعليم 
يتطل��ب توجي��ه كل �لمو�رد �لب�سري��ة و�ل�سيا�سات و�لنظم و�لمناه��ج و�لعمليات و�لبنية �لتحتي��ة من �أجل خلق 
ظ��روف مو�تية للابتكار و�لإبد�ع في �سم��ان تلبية �لمنتج �لتعليمي للمتطلبات �لتي تهيئ �لطالب لبلوغ �لم�ستوى 
�لذي ن�سعى جميعًا لبلوغه (بركات، 1102).
منهجية الدراسة وإجراءاتها :
منهج �لدر��سة :
��ستخ��دم �لمنهج �لو�سف��ي �لتحليلي لتحقي��ق �أهد�ف �لدر��سة �لحالي��ة لمنا�سبته �لمنهجي��ة و�لإجر�ئية 
لطبيعة متغير�ت هذه �لدر��سة.
مجتمع �لدر��سة وعينتها:
تك��ون مجتم��ع �لدر��سة من جميع �أع�ساء هيئة �لتدري�ض في �لجامع��ات في �سمال فل�سطين وهي: جامعة 
�لقد���ض �لمفتوح��ة، و�لنجاح �لوطنية، وبير زيت، وخ�س��وري، و�لأمريكية. �أما عين��ة �لدر��سة فقد تكونت من 
(291) ع�س��و هيئ��ة تدري���ض، تم �ختيارهم بالطريقة �لمتاح��ة �سو�ء بالت�سال �لمبا�س��ر �أو من خلال �لمر��سلة 
ع��بر �لبريد �لإلك��تروني، وهم يدر�سون تخ�س�سات مختلف��ة في جامعات مختلفة، وهم موزع��ون تبعًا لمتغير�ت 
�لدر��سة �لم�ستقلة كما هو مبين في �لجدول(1):







0 .0293علوم اجتماعية واإن�شانية
0 .3254علوم اإدارية






0 .3152اأقل من 5 �شنوات
0 .9255�شنوات 5-01
0 .85211اأكثر من 01 �شنوات
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لغر ��ض جمع �لبيان��ات �للازمة لتحقيق �أه��د�ف هذه �لدر��س��ة ��ستخدمت ��ستبانة م��ن �إعد�د �لباحث 
ل�ستطلاع وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�ض في بع�ض �لجامعات �لفل�سطينية حول �أهم عنا�سر �ل�ستر�تيجية 
�لمقترح��ة للاعتم��اد �لأكاديمي، وتكونت ه��ذه �لأد�ة  في �سورتها �لنهائية من (96) فق��رة، تمثل كل منها �أحد 
عنا�س��ر �ل�ستر�تيجي��ة له��ذه �لجامع��ات، وموزع��ة �إلى ت�سعة مجالت هي: مج��ال معايير �لعتم��اد �لمتعلقة 
بالروؤي��ة و�لأه��د�ف (7 فق��ر�ت)، ومج��ال �لمعاي��ير �لمتعلق��ة ب��الإد�رة (7 فق��ر�ت)، ومجال معاي��ير �لعتماد 
�لمتعلق��ة بالتجهي��ز�ت (8 فق��ر�ت)، ومج��ال معاي��ير �لعتماد �لمتعلق��ة بالمكتب��ة (7 فقر�ت)، ومج��ال معايير 
�لعتم��اد �لمتعلق��ة بالبر�مج �لدر��سية (8 فقر�ت)، ومجال معايير �لعتم��اد �لمتعلقة باأع�ساء هيئة �لتدري�ض 
(11 فق��ر�ت)، ومجال معايير �لعتماد �لمتعلقة ب�سروط �لقبول (5 فقر�ت)، ومجال معايير �لعتماد �لمتعلقة 
بالخدم��ات �لطلابية (8 فقر�ت)، ومجال معايير �لعتم��اد �لمتعلقة بنظام �لتقويم و�لمتحانات (8 فقر�ت). 
وقد مرت عملية بناء �ل�ستبانة في �لخطو�ت �لإجر�ئية �لآتية: 
1.  تم��ت مر��سل��ة عين��ة ��ستطلاعية مكونة م��ن (83 ) ع�سو هيئ��ة تدري�ض ممن يعمل��ون في بع�ض �لجامعات 
�لفل�سطينية، لم يدخلو� في عينة �لدر��سة �لفعلية، حيث تم مر��سلتهم عبر �لبريد �لإلكتروني للاإجابة 
ع��ن �سوؤ�ل مفتوح وهو: ما �لعنا�سر �لمقترحة و�لمتوق��ع �أن تهتم بها �لجامعات �لفل�سطينية كا�ستر�تيجية 
للاعتماد �لأكاديمي؟ 
2.  تلق��ى �لباحث��ان (23) رد�ً ع��ن �ل�س��وؤ�ل �ل�ساب��ق، وبع��د تحلي��ل ��ستجابات ه��وؤلء �لأف��ر�د ح�سل على ( 
47) فق��رة، ت�س��ف كل منها عن�سر�ً مح��دد�ً من عنا�سر �ل�ستر�تيجية للاعتم��اد �لأكاديمي في �لجامعات 
�لفل�سطينية.
3.  تم ت�سنيف هذه �لفقر�ت �إلى ت�سعة مجالت هي: مجال معايير �لعتماد �لمتعلقة بالروؤية و�لأهد�ف (7 
فق��ر�ت)، ومجال معايير �لمتعلقة بالإد�رة (8 فقر�ت)، ومج��ال معايير �لعتماد �لمتعلقة بالتجهيز�ت (8 
فقر�ت)، ومجال معايير �لعتماد �لمتعلقة بالمكتبة (9 فقر�ت)، ومجال معايير �لعتماد �لمتعلقة بالبر�مج 
�لدر��سي��ة (8 فق��ر�ت)، ومجال معاي��ير �لعتماد �لمتعلق��ة باأع�ساء هيئة �لتدري���ض (11 فقرة)، ومجال 
معاي��ير �لعتم��اد �لمتعلق��ة ب�س��روط �لقبول (7 فق��ر�ت)، ومج��ال معايير �لعتم��اد �لمتعلق��ة بالخدمات 
�لطلابية (8 فقر�ت)، ومجال معايير �لعتماد �لمتعلقة بنظام �لتقويم و�لمتحانات (8 فقر�ت).
4.  تم عر ��ض �ل�ستبان��ة ب�سورتها �لمبدئية على مجموعة من �لمحكمين، بلغ عددهم ( 9) من �لمدر�سين �لذين 
يعملون في جامعة �لقد�ض �لمفتوحة وجامعات فل�سطينية �أخرى، طلب �إليهم �لحكم على �سلاحية فقر�ت 
�ل�ستبان��ة، وم��دى ملاءمتها لمو�سوعه��ا ومجالها، حي��ث تم �ل�ستئنا�ض بملاحظات ه��وؤلء �لمحكمين عند 
�سياغة �لأد�ة ب�سورتها �لنهائية.  
5.  وبذل��ك تكون��ت �أد�ة �لدر��س��ة في �سورتها �لنهائية م��ن ( 96) فقرة موزعة على ت�سع��ة مجالت كما ورد 
�سابق��ًا، بع��د حذف (5) فقر�ت بناًء على ملاحظات �لمحكمين، بحيث تتم �لإجابة عنها تبعًا ل�سلم ليكرت 
( trekiL) �لخما�س��ي (مو�ف��ق جد�ً/مو�ف��ق/ �إلى ح��ٍد ما/ غ��ير مو�فق/ غير مو�فق ج��د�ً)، بحيث تمنح 
�ل�ستجاب��ة درج��ة ت��تر�وح م��ا بين ( 1-5) عل��ى �لترتيب تبع��ًا لهذ� �لمقيا���ض، وت�سير �لدرج��ة �لمرتفعة 
�إلى �هتم��ام �لجامع��ة بال�ستر�تيجيات �لمقترحة بينما ت�س��ير �لدرجة �لمنخف�س��ة �إلى �نخفا�ض م�ستوى 
�لهتمام بها.
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6.  ومن �أجل تف�سير �لنتائج وتقييم ��ستجابات �أفر�د �لعينة على �ل�ستبانة �عتمد �لمعيار �لآتية: 
      �أقل من 33. 2   غير مهمة
       33. 2 – 66. 3   متو�سطة �لأهمية
       �أكثر من 66. 3   مهمة
�سدق �لأد�ة وثباتها:
للتحق��ق م��ن �س��دق �أد�ة �لدر��س��ة �لمتمثل��ة في ��ستبان��ة تم ��ستخ��د�م طريقة �س��دق �لمحت��وى باأ�سلوب 
�س��دق �لمحكم��ين (ytidilaV tcurtsnoC)، حي��ث وزع��ت �ل�ستبان��ة في �سورته��ا �لمبدئي��ة عل��ى (9) م��ن 
�لمحكم��ين �لمتخ�س�سين ممن يحمل��ون درجة �لدكتور�ه في مجالت تخ�س�سية مختلف��ة، ويدر�سون في �لجامعات 
�لفل�سطيني��ة، حي��ث طلب منهم تقدير م��دى ملاءمة فقر�ت ه��ذه �ل�ستبانة لمو�سوعها ومجاله��ا، تبعًا لمقيا�ض 
ثلاث��ي: منا�س��ب (�أك��ثر م��ن 58 %)، و�إلى ح��د م��ا ( 07 – 58 %)، وغ��ير منا�س��ب (�أق��ل م��ن07 %)، وقد 
تر�وح��ت �لن�س��ب �لمئوي��ة له��ذه �لبنود ب��ين (09 % – 001 % )، كم��ا تم �ل�ستئنا���ض بملاحظات �لمحكمين 
في بع ��ض �لفق��ر�ت �س��و�ء بالإ�سافة �أو بحذف بع ��ض �لكلمات، في حين تم حذف خم�ض فق��ر�ت من �لأد�ة تبعًا 
لإجماع هوؤلء �لمحكمين كما ذكر �سبقًا، وقد عّد �لباحث ذلك موؤ�سر�ً مقبوًل ل�سدق �لمقيا�ض. 
كم��ا تم ح�س��اب ثب��ات ه��ذه �ل�ستبان��ة بطريق��ة �لت�س��اق  �لد�خل��ي (ycnetsisnoC lanretnI) 
با�ستخ��د�م معادل��ة كرونب��اخ �ألف��ا (ahplA - hcabnorC) عل��ى ��ستجاب��ات عين��ة �لدر��س��ة �لكلي��ة عن��د 
تحلي��ل �لنتائج؛ حي��ث بلغ معامل �لثبات �لكل��ي (98، 0)، بينما بلغت معاملات �لثبات عل��ى �لمجالت �لفرعية 
كالآت��ي: مجال معايير �لعتماد �لمتعلقة بالروؤية و�لأه��د�ف (49. 0)، ومجال معايير �لمتعلقة بالإد�رة (78. 
0)، ومج��ال معاي��ير �لعتماد �لمتعلق��ة بالتجهيز�ت (88. 0)، ومجال معايير �لعتم��اد �لمتعلقة بالمكتبة (97. 
0)، ومج��ال معاي��ير �لعتماد �لمتعلقة بالبر�مج �لدر��سية (88. 0)، ومج��ال معايير �لعتماد �لمتعلقة باأع�ساء 
هيئة �لتدري�ض (68. 0)، ومجال معايير �لعتماد �لمتعلقة ب�سروط �لقبول (58. 0)، ومجال معايير �لعتماد 
�لمتعلق��ة بالخدم��ات �لطلابية (87. 0)، ومج��ال معايير �لعتماد �لمتعلقة بنظام �لتق��ويم و�لمتحانات (78. 
0). 
�لمعالجات �لإح�سائية:
للاإجابة عن �أ�سئلة �لدر��سة تم ��ستخد�م �لمعالجات �لإح�سائية �لو�سفية و�لتحليلية �لآتية:
1.  �لمتو�سطات �لح�سابية و�لنحر�فات �لمعيارية و�لن�سب �لمئوية.
2.  �ختبار (ت) لمجموعتين م�ستقلتين (tset  selpmas t  tnednepednI).
3.  �ختبار تحليل �لتباين �لأحادي (AVONA  yaW  enO ).
4.  �ختبار (DSL) للمقارنات �لبعدية.
نتائج الدراسة ومناقشتها
�لنتائج �لمتعلقة بال�سوؤ�ل �لأول وهو: ما �أهم عنا�سر �ل�ستر�تيجية �لمقترحة للاعتماد �لأكاديمي في �لجامعات 
�لفل�سطينية من وجهة نظر عينة من �أع�ساء هيئة �لتدري�ض فيها؟
للاإجاب��ة عن ه��ذ� �ل�سوؤ�ل ح�سب��ت �لمتو�سط��ات �لح�سابية و�لنحر�ف��ات �لمعيارية ل�ستجاب��ات �أع�ساء 
هيئ��ة �لتدري���ض على مجالت �ل�ستر�تيجي��ة �لمقترحة للاعتم��اد �لأكاديمي في �لجامع��ات �لفل�سطينية، كما 
�عتمد معيار�ً محدد�ً لتف�سير هذه �ل�ستجابات وتقييمها،  كما هو مبين في �لجدول (2) :
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الجدول(2): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لا�شتجابات اأع�شاء هيئة التدري�ص على مجالات الا�شتراتيجية 









مهمة634. 0999. 3مجال معايير الاعتماد المتعلقة بالروؤية والاأهداف11
مهمة314. 0837. 3 مجال معايير الاعتماد المتعلقة بالبرامج الدرا�شية52
مهمة435. 0966. 3التدري�ص مجال معايير الاعتماد المتعلقة باأع�شاء هيئة63
متو�شطة125. 0336. 3مجال معايير الاعتماد المتعلقة بالاإدارة24
متو�شطة233. 0485. 3مجال معايير الاعتماد المتعلقة بالخدمات الطلابية85
متو�شطة304. 0434. 3والامتحانات مجال معايير الاعتماد المتعلقة بنظام التقويم96
متو�شطة037. 0143. 3مجال معايير الاعتماد المتعلقة بالمكتبة47
مهمة غير686. 0703. 3مجال معايير الاعتماد المتعلقة بالتجهيزات38
236. 0352. 3والت�شجيل مجال معايير الاعتماد المتعلقة ب�شروط القبول79
 غير
مهمة
متو�شطة293. 0965. 3المتو�شط الكلي
يو�س��ح �لج��دول (2) �ل�ساب��ق �أن ��ستجاب��ات �أف��ر�د عين��ة �لدر��س��ة لم�ست��وى مج��الت �ل�ستر�تيجية 
�لمقترح��ة للاعتم��اد �لأكاديم��ي في �لجامع��ات �لفل�سطيني��ة كان بم�ست��وى مه��م عل��ى �لمج��الت (1، 5، 6)؛ �إذ 
بلغ��ت �لمتو�سط��ات �لح�سابي��ة على هذه �لمج��الت (999. 3، 837. 3، 966. 3) على �لترتي��ب. بينما كانت هذه 
�ل�ستجاب��ات بم�ست��وى متو�س��ط عل��ى �لمج��الت (2، 8، 9، 4)؛ �إذ تر�وح��ت �لمتو�سطات �لح�سابي��ة عليها ما بين 
(143. 3 – 336. 3). في ح��ين كان��ت ه��ذه �لتقدي��ر�ت غ��ير مهمة على �لمج��الت (3، 7)؛ �إذ بلغ��ت �لمتو�سطات 
�لح�سابي��ة عليها (703. 3، 352. 3) على �لترتيب. كم��ا كانت هذه �لتقدير�ت بم�ستوى متو�سط على �لمتو�سط 
�لكل��ي للا�ستر�تيجي��ة �لمقترح��ة حي��ث بلغ �لمتو�سط �لكل��ي (965. 3). ول��دى مقارنة هذه �لنتيج��ة مع نتائج 
�لدر��س��ات �ل�سابقة تبين �أنها تتف��ق كليًا �أو جزئيًا مع نتائج در��سات (�لطائي، 4102؛ �ل�سرحان، 3102؛ جر�ر 
و�أبو علي، 2102؛ �لفقهاء، 2102؛ 0102 ,nosrednA؛ علاونة وملاح، 7002؛ �لنجار، 7002)، و�لتي �أظهرت 
نتائجها �أن �لتقدير�ت للعنا�سر و�لمجالت �لمختلفة للا�ستر�تيجيات �لمقترحة للاعتماد �لجامعي قد تر�وحت 
م��ا ب��ين �لمتو�س��ط و�لمرتفع، بينم��ا تعار�ست م��ع نتائ��ج در��س��ات (1102 ,sidameirK؛ �س��افي، 3002)، و�لتي 
�أظهرت نتائجها �أن هذه �لتقدير�ت كانت بم�ستوى �سعيف.  
�لنتائ��ج �لمتعلق��ة بال�سوؤ�ل �لث��اني وهو: هل توجد ف��روق د�لة �إح�سائي��ًا في م�ستوى ��ستجاب��ات �أع�ساء هيئة 
�لتدري���ض في بع�ض �لجامع��ات �لفل�سطينية لم�ستوى مج��الت �ل�ستر�تيجية �لمقترح��ة للاعتماد �لأكاديمي في 
هذه �لجامعات تبعًا لمتغير�ت: �لجن�ض، و�لتخ�س�ض، و�لموؤهل �لعلمي، و�لوظيفة، و�لخبرة، و�لرتبة �لعلمية؟
للاإجاب��ة ع��ن ه��ذ� �ل�سوؤ�ل ح�سب��ت �لمتو�سط��ات �لح�سابي��ة و�لنحر�ف��ات �لمعيارية ل�ستجاب��ات �أفر�د 
�لدر��سة على عنا�سر �ل�ستر�تيجية �لمقترحة للاعتماد �لأكاديمي في �لجامعات �لفل�سطينية تبعًا للمتغير�ت: 
�لجن�ض، و�لتخ�س�ض، و�لموؤهل �لعلمي، و�لخبرة، و�لرتبة �لعلمية، فكانت كالآتي:
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1.  متغ��ير �لجن�ض: حيث ��ستخدم �ختبار (ت) لمعرفة دللة �لف��روق �لإح�سائية بين �لمتو�سطات �لح�سابية 
تبعًا لمتغير �لجن�ض فكانت �لنتائج كما هو مبين في �لجدول (3) :
الجدول (3): نتائج اختبار (ت) لدلالة الفروق الاإح�شائية بين المتو�شطات الح�شابية لا�شتجابات اأفراد الدرا�شة على مجالات 






000. 0*248. 3331. 0177. 3864. 0290. 4الروؤية والاأهداف1
000. 0*890. 2133. 0687. 3555. 0395. 3الاإدارة2
000. 0*238. 3624. 0466. 3117. 0312. 3التجهيزات3
000. 0*012. 3085. 0366. 3997. 0652. 3المكتبة4
000. 0*399. 1184. 0357. 3954. 0808. 3 البرامج الدرا�شية5
000. 0*464. 4922. 0789. 3865. 0585. 3اأع�شاء هيئة التدري�ص6
000. 0*459. 1611. 0524. 3107. 0702. 3�شروط القبول والت�شجيل7
000. 0*541. 1471. 0836. 3263. 0975. 3الخدمات الطلابية8
000. 0*274. 3854. 0523. 3934. 0386. 3نظام التقويم والامتحانات9
000. 0*161. 3373. 0937. 3924. 0425. 3الكلي
•د�ل  عند  م�ستوى  �لدللة  (0 .10 ≤ α)
يو�سح �لجدول (3) �ل�سابق وجود فروق د�لة �إح�سائيًا في م�ستوى ��ستجابات �أفر�د عينة �لدر��سة على 
جمي��ع مجالت �ل�ستر�تيجية �لمقترح��ة للاعتماد �لأكاديمي في �لجامعات �لفل�سطيني��ة و�لمجموع �لكلي تبعًا 
لمتغ��ير �لجن���ض، وذلك  ل�سال��ح �لذكور على �لمجالت: �لروؤي��ة و�لأهد�ف، و�لبر�مج �لدر��سي��ة، ونظام �لتقويم 
و�لمتحان��ات، ول�سال��ح �لإن��اث عل��ى باقي �لمج��الت و�لمجم��وع �لكلي. ول��دى مقارنة ه��ذه �لنتيجة م��ع نتائج 
�لدر��س��ات �ل�سابق��ة تب��ين �أنها لم تتفق مع �أي من �لدر��س��ات �ل�سابقة، بينما تعار�ست م��ع نتائج در��سة كل من 
( 0102 ,nosrednA؛ علاون��ة وع��لام، 7002)؛ و�لتي �أظهرت نتائجها عدم وجود فروق جوهرية في م�ستوى 
هذه �ل�ستجابات.
2.  متغ��ير �لتخ�س�ض �لعلم��ي: حيث ��ستخدم �ختبار (ت) لمعرفة دللة �لف��روق �لإح�سائية بين �لمتو�سطات 
�لح�سابية تبعًا لمتغير �لتخ�س�ض �لعلمي فكانت �لنتائج كما هو مبين في �لجدول (4) :
الجدول (4): نتائج اختبار (ت) لدلالة الفروق الاإح�شائية بين المتو�شطات الح�شابية لا�شتجابات اأفراد الدرا�شة على مجالات 
الا�شتراتيجية المقترحة للاعتماد الاأكاديمي في الجامعات الفل�شطينية تبعا ًلمتغير التخ�ش�ص العلمي
�لمجالت�لرقم




100.  0*789.  2823.  0698.  3294.  0180.  4الروؤية والاأهداف1
121.  0076.  1284.  0365.  3745.  0986.  3الاإدارة2
000.  0*328.  1075.  0702.  3857.  0783.  3التجهيزات3
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000.  0*209.  2457.  0905.  3586.  0702.  3المكتبة4
106.  0340.  0893.  0937.  3624.  0737.  3 البرامج الدرا�شية5
796.  0384.  0915.  0846.  3645.  0686.  3اأع�شاء هيئة التدري�ص6
850.  0325.  0375.  0972.  3776.  0132.  3�شروط القبول والت�شجيل7
000.  0*257.  1772.  0136.  3863.  0745.  3الخدمات الطلابية8
254.  0745.  0793.  0254.  3904.  0914.  3نظام التقويم والامتحانات9
271.  0570.  0573.  0765.  3904.  0175.  3الكلي
 •د�ل  عند  م�ستوى  �لدللة  (0 .10 ≤ α)
يو�سح �لجدول (4) �ل�سابق وجود فروق د�لة �إح�سائيًا في م�ستوى ��ستجابات �أفر�د عينة �لدر��سة على 
مجالت �ل�ستر�تيجية �لمقترحة للاعتماد �لأكاديمي في �لجامعات �لفل�سطينية تبعًا لمتغير �لتخ�س�ض �لعلمي، 
وهي: �لروؤية و�لأهد�ف، و�لتجهيز�ت ل�سالح ذوي �لتخ�س�سات �لنظرية، و�لمكتبة و�لخدمات �لطلابية ل�سالح 
ذوي �لتخ�س�سات �لعلمية. وعدم وجود فروق جوهرية على باقي �لمجالت و�لمجموع �لكلي. ولدى مقارنة هذه 
�لنتيجة مع نتائج �لدر��سات �ل�سابقة تبين �أنها تتفق كليًا �أو جزئيًا مع در��سة جر�ر و�أبو علي (2102)، بينما 
تعار�س��ت مع نتائج در��سة كل م��ن ( 0102 ,nosrednA؛ علاونة وعلام، 7002)؛ و�لتي �أظهرت نتائجها عدم 
وجود فروق جوهرية في م�ستوى هذه �ل�ستجابات.
3.  متغ��ير �لموؤه��ل �لعلم��ي: حي��ث ��ستخدم �ختب��ار (ت) لمعرف��ة دللة �لف��روق �لإح�سائية ب��ين �لمتو�سطات 
�لح�سابية تبعًا لمتغير �لموؤهل فكانت �لنتائج كما هو مبين في �لجدول (5) :
الجدول (5): نتائج اختبار (ت) لدلالة الفروق الاإح�شائية بين المتو�شطات الح�شابية لا�شتجابات اأفراد الدرا�شة على مجالات 






011.  0428.  0814.  0189.  3374.  0730.  4الروؤية والاأهداف1
100.  0*151.  1565.  0306.  3114.  0696.  3الاإدارة2
010.  0*504.  3346.  0392.  3687.  0633.  3التجهيزات3
000.  0*704.  2718.  0982.  3094.  0744.  3المكتبة4
000.  0*749.  2874.  0976.  3161.  0368.  3 البرامج الدرا�شية5
000.  0*883.  2616.  0606.  3642.  0108.  3اأع�شاء هيئة التدري�ص6
177.  0891.  0526.  0952.  3056.  0642.  3�شروط القبول والت�شجيل7
891.  0747.  0133.  0935.  3713.  0776.  3الخدمات الطلابية8
000.  0*172.  2344.  0883.  3991.  0825.  3نظام التقويم والامتحانات9
000.  0*750.  2244.  0925.  3932.  0356.  3الكلي
• د�ل  عند  م�ستوى  �لدللة  (0 .10 ≤ α)
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يو�س��ح �لج��دول (5) �ل�ساب��ق وجود فروق د�ل��ة �إح�سائيًا في م�ست��وى ��ستجابات �أف��ر�د عينة �لدر��سة 
عل��ى مج��الت �ل�ستر�تيجي��ة �لمقترحة للاعتم��اد �لأكاديم��ي في �لجامع��ات �لفل�سطيني��ة تبعًا لمتغ��ير �لموؤهل 
�لعلم��ي وه��ي: �لإد�رة، و�لتجهي��ز�ت، و�لمكتبة، و�لبر�مج �لدر��س��ي، و�أع�ساء هيئة �لتدري���ض، ونظام �لتقويم 
و�لمتحان��ات، و�لمجم��وع �لكل��ي ل�سالح ذوي حمل��ة درجة �لدكت��ور�ه، وعدم وجود ف��روق جوهرية على باقي 
�لمج��الت. ول��دى مقارنة ه��ذه �لنتيجة مع نتائج �لدر��س��ات �ل�سابقة تبين �أنها تتفق كلي��ًا �أو جزئيًا مع در��سة 
علاونة وعلام (7002)، بينما تعار�ست مع نتائج در��سة كل من (�لطائي، 4102؛ 0102 ,nosrednA)؛ و�لتي 
�أظهرت نتائجها عدم وجود فروق جوهرية في م�ستوى هذه �ل�ستجابات.
4.  متغ��ير �لرتبة: حيث ح�سب��ت �لمتو�سطات �لح�سابي��ة و�لنحر�فات �لمعيارية ل�ستجاب��ات �أفر�د �لدر��سة 
على مجالت �ل�ستر�تيجية �لمقترحة للاعتماد في �لجامعات �لفل�سطينية تبعًا لمتغير �لرتبة، فكانت كما 
هو مبين في �لجدول (6) :
الجدول (6): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لا�شتجابات اأفراد الدرا�شة على مجالات الا�شتراتيجية المقترحة 





963.  0229.  4923.  0857.  4724.  0880.  4395.  0761.  3222.  0687.  3
413.  0698.  3262.  0919.  3665.  0584.  3225.  0227.  3553.  0547.  3الاإدارة
565.  0855.  3774.  0444.  3167.  0861.  3946.  0965.  3267.  0562.  3التجهيزات
363.  0867.  3413.  0776.  3748.  0671.  3595.  0904.  3894.  0005.  3المكتبة
 البرامج
 الدرا�شية
811.  0468.  3090.  0168.  3305.  0756.  3243.  0864.  3411.  0685.  3
 اأع�شاء هيئة
التدري�ص
702.  0489.  3541.  0329.  3216.  0915.  3214.  0747.  3162.  0154.  3
 �شروط القبول
والت�شجيل
294.  0688.  3514.  0145.  3476.  0815.  3955.  0444.  3176.  0412.  3
 الخدمات
الطلابية
252.  0396.  3591.  0946.  3375.  0645.  3323.  0564.  3712.  0777.  3
 نظام التقويم
والامتحانات
151.  0977.  3511.  0896.  3084.  0933.  3113.  0825.  3212.  0715.  3
291.  0548.  3041.  0727.  3854.  0474.  3813.  0774.  3742.  0834.  3الكلي
يظه��ر �لج��دول (6) وجود ف��روق ظاهرة ب��ين �لمتو�سطات �لح�سابي��ة ل�ستجابات �أف��ر�د �لدر��سة تبعًا 
لمتغير �لرتبة، ولمعرفة دللة هذه �لفروق �إح�سائيًا ��ستخدم �ختبار تحليل �لتباين �لأحادي و�لمبينة نتائجه 
في �لجدول (7) :
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الجدول (7): نتائج اختبار تحليل التباين الاأحادي لدلالة الفروق الاإح�شائية بين المتو�شطات الح�شابية لا�شتجابات اأفراد 













000. 0*861. 6060. 14142. 4بين المجموعات
271. 0781642. 23داخل المجموعات
191883. 63المجموع
الاإدارة
000. 0*477. 6246. 14865. 6بين المجموعات
242. 0781233. 54داخل المجموعات
191009. 15المجموع
التجهيزات
320. 0*919. 2913. 14572. 5بين المجموعات
254. 0781394. 48داخل المجموعات
191867. 98المجموع
المكتبة
300. 0*780. 4740. 24881. 8بين المجموعات
105. 0781266. 39داخل المجموعات
191058. 101المجموع
 البرامج الدرا�شية
820. 0*297. 2854. 04438. 1بين المجموعات
461. 0781207. 03داخل المجموعات
191635. 23المجموع
اأع�شاء هيئة التدري�ص
000. 0*454. 6946. 14595. 6بين المجموعات




400. 0*969. 3294. 14769. 5بين المجموعات
673. 0781182. 07داخل المجموعات
191842. 67المجموع
الخدمات الطلابية
520. 0*558. 2403. 04412. 1بين المجموعات




300. 0*870. 4226. 04984. 2بين المجموعات
351. 0781935. 82داخل المجموعات
191820. 13المجموع
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الكلي
200. 0*744. 4936. 04655. 2بين المجموعات
441. 0781868. 62داخل المجموعات
191424. 92المجموع
• د�ل  عند  م�ستوى  �لدللة  (0 .10 ≤ α)
يو�س��ح �لج��دول (7) وجود فروق د�لة �إح�سائيًا في م�ستوى ��ستجابات �أفر�د عينة �لدر��سة على جميع 
�لمج��الت و�لمجم��وع �لكلي للا�ستر�تيجي��ة �لمقترحة للاعتم��اد �لأكاديمي للجامع��ات �لفل�سطيني��ة تبعًا لمتغير 
�لرتب��ة �لأكاديمي��ة، ولمعرف��ة �تجاه هذه �لف��روق �لجوهري��ة ��ستخدم �ختب��ار (DSL) للمقارن��ات �لبعدية 
و�لمبينة نتائجه في �لجدول (8) :
الجدول (8): نتائج اختبار (DSL) للمقارنات البعدية بين المتو�شطات الح�شابية لا�شتجابات اأفراد عين الدرا�شة على 
مجالات الا�شتراتيجية المقترحة للاعتماد الاأكاديمي تبعا ًلمتغير الرتبة الاأكاديمية 
�أ�ستاذم�ساركم�ساعدمحا�سر�لمتو�سط�لرتبة�لمجالت
الروؤية والاأهداف
514.  0428.  0210.  0*110.  0*687.  3مدر�ص
521. 0100. 0*944.  0-761.  3محا�شر
012. 0000. 0*--880.  4م�شاعد
742.  0---857.  4م�شارك
----229.  4اأ�شتاذ
الاإدارة
744. 0162. 0460. 0798.  0547.  3مدر�ص
753.  0661.  0950.  0-227.  3محا�شر
900. 0*000. 0*--584.  3م�شاعد
398. 0---919.  3م�شارك
----698.  3اأ�شتاذ
التجهيزات
082. 0893. 0976.  0201.  0562.  3مدر�ص
796. 0862. 0600. 0*-965.  3محا�شر
980.  0540.  0*--861.  3م�شاعد
126. 0---444.  3م�شارك
----855.  3اأ�شتاذ
المكتبة
118.  0034.  0801.  0127.  0005.  3مدر�ص
955. 0391. 0691.  0-904.  3محا�شر
180. 0000. 0*--671.  3م�شاعد
956.  0---776.  3م�شارك
----867.  3اأ�شتاذ
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البرامج الدرا�شية
436. 0435. 0562. 0965.  0685.  3مدر�ص
779.  0879.  0240.  0*-864.  3محا�شر
901. 0800. 0*--756.  3م�شاعد




515. 0546. 0220.  0*765.  0154.  3مدر�ص
422. 0622. 0670. 0-747.  3محا�شر
400.  0*000.  0*--915.  3م�شاعد




784. 0290. 0185. 0392.  0412.  3مدر�ص
508. 0685. 0830. 0*-444.  3محا�شر
861. 0000. 0*--815.  3م�شاعد




525. 0212. 0410. 0*800.  0*777.  3مدر�ص
960. 0250. 0623. 0-564.  3محا�شر
751. 0101. 0--645.  3م�شاعد




696. 0415. 0901. 0349.  0715.  3مدر�ص
037. 0335. 0950. 0-825.  3محا�شر
350. 0100. 0*--933.  3م�شاعد
198. 0---896.  3م�شارك
----977.  3اأ�شتاذ
الكلي
784. 0854. 0721. 0877.  0834.  3مدر�ص
936. 0546. 0670. 0-774.  3محا�شر
520. 0*100. 0*--474.  3م�شاعد
198. 0---727.  3م�شارك
----548.  3اأ�شتاذ
يو�سح �لجدول (8) وجود فروق د�لة �إح�سائيًا في م�ستوى ��ستجابات �أفر�د عينة �لدر��سة على مجالت 
�ل�ستر�تيجي��ة �لمقترح��ة للاعتم��اد �لأكاديمي في �لجامع��ات �لفل�سطينية تبعًا لمتغير �لرتب��ة �لأكاديمية لهم 
كالآتي:
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1.  مج��ال �لروؤي��ا و�لأهد�ف: بين فئة رتبة �لمدر�ض وكل من رتبت��ي �لمحا�سر و�لم�ساعد ل�سالح �لمدر�ض، ورتبة 
�لمحا�سر و�لم�سارك ل�سالح �لم�ساعد، ورتبة �لم�ساعد و�لم�سارك ل�سالح �لم�سارك، وعدم وجود فروق جوهرية 
بين �لفئات �لأخرى.
2.  مجال �لإد�رة: بين رتبة �لم�ساعد ورتبتي �لم�سارك و�لأ�ستاذ ل�سالح �لأ�ستاذ، وعدم وجود فروق جوهرية 
بين �لفئات �لأخرى.
3.  مج��ال �لتجهي��ز�ت: بين رتبة �لمحا�سر و�لم�ساع��د ل�سالح �لمحا�سر، ورتبة �لم�ساع��د ورتبة �لم�سارك ل�سالح 
�لم�سارك، وعدم وجود فروق جوهرية بين �لفئات �لأخرى.
4.  مج��ال �لمكتب��ة: بين رتبة �لم�ساع��د و�لم�سارك ل�سال��ح �لم�سارك، وع��دم وجود فروق جوهري��ة بين �لفئات 
�لأخرى.
5.  مج��ال �لبر�مج �لدر��سي��ة: بين رتبة �لمحا�سر و�لم�ساعد ل�سالح �لم�ساعد، ورتب��ة �لم�ساعد و�لم�سارك ل�سالح 
�لم�سارك، وعدم وجود فروق جوهرية بين �لفئات �لأخرى.
6.  مج��ال �أع�س��اء هيئ��ة �لتدري�ض: بين رتب��ة �لمدر�ض و�لمحا�سر ل�سال��ح �لمحا�سر، ورتب��ة �لم�ساعد و�لم�سارك 
ل�سال��ح �لم�س��ارك، ورتب��ة �لم�ساع��د و�لأ�ست��اذ ل�سال��ح �لأ�ستاذ، وع��دم وجود ف��روق جوهرية ب��ين �لفئات 
�لأخرى.
7.  مج��ال �س��روط �لقب��ول و�لت�سجيل: ب��ين رتبة �لمحا�س��ر و�لم�ساع��د ل�سالح �لم�ساع��د، وبين رتب��ة �لم�ساعد 
و�لم�سارك ل�سالح �لم�سارك، وعدم وجود فروق جوهرية بين �لفئات �لأخرى.
8.  مج��ال �لخدم��ات �لطلابي��ة: بين رتبة �لمدر���ض و�لمحا�س��ر و�لم�ساعد ل�سال��ح �لمدر�ض، وع��دم وجود فروق 
جوهرية بين �لفئات �لأخرى.
9.  مج��ال نظ��ام �لتقويم: ب��ين رتبة �لم�ساع��د و�لم�سارك ل�سال��ح �لم�سارك، وع��دم وجود ف��روق جوهرية بين 
�لفئات �لأخرى.
01. �لمجم��وع �لكل��ي: بين رتبة �لم�ساعد و�لم�س��ارك ل�سالح �لم�سارك، ورتبة �لم�ساعد و�لأ�ست��اذ ل�سالح �لأ�ستاذ، 
وعدم وجود فروق جوهرية بين �لفئات �لأخرى.
وب�س��كل ع��ام وبا�ستثناء ��ستجاب��ات قليلة جد�ً فاإن هذه �لف��روق بين ��ستجابات �أف��ر�د عينة �لدر��سة 
في م�ست��وى مجالت �ل�ستر�تيجية �لمقترحة للاعتماد �لأكاديم��ي تكون ل�سالح �لرتبة �لعليا، �أي ل�سالح رتبة 
�لأ�ستاذ و�لم�سارك ثم �لم�ساعد. ولدى مقارنة هذه �لنتيجة مع نتائج �لدر��سات �ل�سابقة تبين �أنها لم تتفق كليًا 
�أو جزئي��ًا م��ع در��سة (�لطائي، 4102؛ جر�ر و�أبو عل��ي، 2102؛ 0102 , nosrednA)؛ و�لتي �أظهرت نتائجها 
عدم وجود فروق جوهرية في م�ستوى هذه �ل�ستجابات.
خلاصة النتائج
يمكن تلخي�ض نتائج �لدر��سة فيما ياأتي:
-  �إن تقدي��ر�ت �أف��ر�د عين��ة �لدر��س��ة كان��ت كبيرة ومهم��ة على �لمج��الت: �لروؤي��ا و�لأه��د�ف، و�لبر�مج 
�لدر��سي��ة، و�أع�س��اء هيئ��ة �لتدري���ض، بينما كان��ت هذه �لتقدي��ر�ت متو�سط��ة على �لمج��الت: �لإد�رة، 
و�لخدم��ات �لطلابي��ة، ونظ��ام �لتق��ويم و�لمتحان��ات، و�لمكتب��ة، و�لمجم��وع �لكل��ي، في ح��ين كان��ت ه��ذه 
�لتقدير�ت غير مهمة على �لمجالين: �لتجهيز�ت، و�سروط �لقبول و�لت�سجيل. 
-  وج��ود فروق د�لة �إح�سائيًا في م�ستوى تقدير�ت �أف��ر�د عينة �لدر��سة لمجالت �ل�ستر�تيجية �لمقترحة 
للاعتم��اد �لأكاديمي تبعًا لمتغير �لجن�ض، وذلك ل�سالح �لذكور على �لمجالت: �لروؤيا و�لأهد�ف، و�لبر�مج 
�لدر��سية، ونظام و�لتقويم و�لمتحانات، ول�سالح �لإناث على بقية �لمجالت و�لمجموع �لكلي. 
-  وجود فروق د�لة �إح�سائيًا بين هذه �لتقدير�ت تبعًا لمتغير �لتخ�س�ض �لعلمي ل�سالح �لتخ�س�سات �لنظرية 
وذلك على �لمجالين: �لروؤيا و�لأهد�ف، و�لتجهيز�ت، ول�سالح �لتخ�س�سات �لعلمية على �لمجالين: �لمكتبة، 
و�لخدمات �لطلابية، بينما عدم وجود فروق جوهرية على بقية �لمجالت و�لمجموع �لكلي. 
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-  وج��ود ف��روق ب��ين متو�سطات تقدي��ر�ت �أف��ر�د عين��ة �لدر��سة تبع��ًا لمتغير �لموؤه��ل �لعلم��ي ل�سالح حملة 
�لدكتور�ه على �لمجالت: و�لإد�رة، و�لتجهيز�ت، و�لمكتبة، و�لبر�مج �لدر��سية، و�أع�ساء هيئة �لتدري�ض، 
و�سروط �لقبول و�لت�سجيل، و�لمجموع �لكلي، وعدم وجود فروق جوهرية على باقي �لمجالت. 
-  وج��ود فروق بين متو�سطات تقدير�ت �أف��ر�د عينة �لدر��سة تبعًا لمتغير �لرتبة �لعلمية ل�سالح ذوي رتبة 
�لأ�ستاذ، وذلك على جميع �لمجالت و�لمجموع �لكلي.
التوصيات والمقترحات:
في �سوء نتائج �لدر��سة �لحالية يمكن تقديم �لمقترحات و�لتو�سيات �لآتية:
1.  �سرورة تبني ��ستر�تيجيات �لتميز في �لتعلم و�لتعليم.
2.  ت�سجيع �لمناف�سة بين �لجامعات من خلال مكافاأة �لتميز على �لم�ستوى �لوطني.
3.  �أن تتابع موؤ�س�سات �لتعليم �لعالي �لمعايير �لخا�سة بالمز�يا �لتناف�سية لموؤ�س�ساتها وقيا�سها د�ئما.
4.  �إج��ر�ء �لمزي��د من �لدر��سات حول معايير �لعتماد و�لجودة لبر�م��ج �لتعليم �لعالي في علاقتها بمتغير�ت 
تربوية ونف�سية مختلفة. 
المراجع:
�أب��و ه��لال، هاني (8991) م��دى تو�فق �لتعليم �لعالي مع �سوق �لعمل �لمحل��ي در��سة تحليلية. مركز �لبحوث 
و�لدر��سات �لفل�سطينية �لد�ئرة �لقت�سادية، �سل�سلة تقارير �لأبحاث رقم (9)، نابل�ض، فل�سطين. 
�أب��و نبع��ة، عبد �لعزيز وم�سع��د، فوزية (8991). �إد�رة �لج��ودة �ل�ساملة في موؤ�س�س��ات �لتعليم �لعالي. بحث 
مقدم لموؤتمر �لتعليم �لعالي في �لوطن �لعربي في �سوء متغير�ت �لع�سر، جامعة �لإمار�ت.
ب��ركات،  زي��اد  (1102).  �ل�ستر�تيجي��ات  �لتكنولوجي��ة  �لمعلوماتي��ة  و�لرقمي��ة  للجامع��ة  �لفل�سطيني��ة 
�لم�ستقبلي��ة من وجه��ة نظر هيئة �لتدري�ض في �لجامع��ات �لفل�سطينية. مجلة �تح��اد �لجامعات �لعربية، 
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بركات، زي��اد (0102).�ل�ستر�تيجيات �لمهنية �لتكيفية مع �ل�سغوط �لمهنية لدى معلمي �لمد�ر�ض �لحكومية 
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